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I N TRODUC T I ON 
L a  p r é sente  note  s e  p ropose  d ' a n a l y s e r  l e s  c ond it ions  de  
l a  d i f fu s i o n  de  la  t r a c t i o n  b o v i n e  et  l ' é v o l u t i o n  d e s  e f fect i fs 
de b o v i n s  de t r a i t  d ans  l a  z o ne d e s  un ités  e x pé r i ment a l e s  du 
S i n e - S a l o u m  a u  Sénéga l ,  de  1 96 6  à 1 98 0 .  
L e s  cond i t i ons p r é v a l a nt avant  l ' i ntroduction  d e  l a  t ra ct i on 
bov ine  a i n s i  que  l e s  f r e i n s  actu e l s  à l a  p r o g r e s s i o n  d e s  e f fect i fs 
de b o v i n s  de t r a it s e ront  é g a l e ment  é voqués .  
l - L A  S I TUAT I ON PREALABLE E T  L E  CADRE  DE LA  D I F F U S I ON 
1 . 1 .  L E S  EXPERI ENCES  A N T E R I EURES  DE D I F F U S I ON D E  L A  T RAC T I ON 
BOV I NE 
L a  t r ac t i o n  b o v i n e  a été  testée  par  l a  r echerche  a g r o n o m i ­
que  au S é n é g a l  ( CRA  de  B a mb e y ) v e r s  1 9 2 5 .  Des  t e s t s  p robants  
mettant  en é v i d ence  l ' i ntérêt  du l abour  furent r é a l i sé s  a v ant la  
seconde  guerre  mond i a l e .  D a n s  l e s  années  c i nquante quelques  
tentati v e s  de  d i f fu s i o n  d e  l a  t r action  bovine  eurent  l i eu au  
Sénéga l ,  consécut i v e ment à l ' é chec  de  la  mot•r i s a t i on ( SEMA de  
Boulel  ( 1 ) ,  CG TO  à S é fa  ( 2 ) . 
L ' e f fort  condu i sant  à l a  s ituation  actue l l e  r e monte  à 1 96 6 , 
date  de d é ma r r a ge d e  l ' i n t r o duct ion  o rgani sée  de l a  t r a c t i o n  
bov ine , d ' a bo rd  sous  l ' é g i d e  de  l a  SATEC  p u i s  d e  l a  SOOEVA . I l  a 
donc  f a l l u  quar ante  années  entre  l ' introduct i o n  en stat i o n  de  
recherche  et  l e  début  d e  l 'introduct i on mas s i ve et  r é u s s i e  dans  
l e  pays annat .  
. . .  / . . . 
( I l  Secteu� d ' e x plo�tat�o n mo de�n�6 é a�ach�d�e� ,  à la l�m�te de6 
�ég�on6 du V�ou� b el et du S�ne Saloum . 
( 2 )  C ompag n�e Géné�ale de6 Oléag�neux  T�op�caux , en mo yenne 
Ca6 amance.  
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1 . 2 .  L E  DEVELOPPEMENT  DE L A  CULTURE  A T TELEE  EQU INE  DU  AS I NE  
P r éa l a b l ement  au  démarrage  de l a  c u l tu re  a t t e l é e  b o v i n e , 
l a  c u l t ure  é q u i ne e t  a s i n e  fut  l ' ob j e t  d ' un e f fo r t  de v u l g a r i s a ­
t i o n  c r o i s s a n t  de  1 9 5 5  & 1 9 65 , l a  d i f f u s i on des  mat é r i e l s  d e  
c u l t u r e  a d a p t é s  ( se mo i r  a r a c h i d e  p u i s  h o u e  à 3 ou  5 den t s , c h a r ­
r e t t e s ) f u t  o r g a n i s é e  dès  l ' i ndépendance  ( l 9 6 D )  : c e s  maté r i e l s , 
d ' a b o r d  impo r t é s ,  f urent  mon t é s  p u i s  f a b r i qu é s  p a r  l a  S I SCOMA ( 1 )  
d an s  une u s i ne s i t uée  à l a  l i s i è r e du  b a s s i n  a r a c h i d i e r .  
A i n s i  en  1 9 6 5  l e  semoi r ,  l a  h o u e  e t  l a  c h a r r e t t e  fa i s a i ent  
d é j à  part ie  de  l ' é qu ipement  d e  que l ques % d e s  e x p l o i t a t i on s  e t  
pouv a i ent  ê t r e d i rectement  u t i l i s é s  p a r  des  bov ins  de  t r a i t .  
1 . 3 . LE  C O N T E X T E  ECONOM I QUE L I E  A LA  CUL T URE DE L ' ARAC H I DE 
Le  d é v e l oppement  du monde r u r a l  f u t  o r g a n i s é  d è s  l ' i ndépen­
dance  ( 1 960 )  a u t o u r  de l 'a c c r o i s sement  de  l a  p r o d u c t i o n  a rach i ­
d i è r e .  A i n s i , o u t r e  l a  d i f fu s i on d e s  ma t é r i e l s  d e  cu l t ure , f u rent  
o rgan i s é s  : 
- l a  fou r n i t u r e  d ' engr a i s  
- l e  c r é d i t  d e  ca mpagne  e t  moy e n  t e r me ( 5  an s )  
- l a  �omme r c i a l i s a t ion  d e  l ' a r a c h i d e  
- l a  c on s t i t u t i o n  de  coopé r a t i v e s  de  p r od u c t i o n  
s ou s  c o n t r ô l e  d e  l ' E t a t  ( ONCAD ) ( 2 ) .  
P a r  a i l l e ur s ,  l e  p r i x  de  v e n t e  des  eng r a i s  aux  p a y s a n s  fut  
subvent i onné  tand i s  que  les  p r i x  de  l ' a r a ch i d e , a u t r e f o i s  s ou tenus  
p a r  l a  p u i s s ance  c o l o n i a l e , s 'aba i s sa i en t  en  v a l eur  a b s o l ue de  
1961  à 1965 .  L e  r appo r t  d e s  pr i x  c o u r a n t s  de  l ' a r a c h i d e  e t  de  
l'eng r a i s  se  dégrada  durant  l a  même p é r i ode  de  2 , 1 5  à 1 , 32 ,  
n'empêchant  cependant  p a s  u n  a cc r o i s s ement  cons i d é r a b l e  des  consom ­
mat ion s  d'eng r a i s  ( 3 ) .  
. . .  / . . .  
( 1 1  S o e.<.ê..té. I ndu6 ,tl1..i.e.H. e S é. n é.galaü e de C o n6 t 11. u c t .(. O n  de.  .'ü c /1 .i 1 1 c � 
A911..(_ e o l e 6 , à Po ut ( Th.(.è6 ) 
( 2 )  0 6 6 .(. e e  Nat.(.o nal  de Comm e 11. c .(_ al.(.6Q t.(. 0 11 et d ' A B i � t.rn c �  ,l i/ 
V é.vel oppeme nt  
( 3 )  de  6 _  2 0 0  T e n  1 9 6 1  à 1 9  7 0 0  T e n  1 9 6 5 ,  p o u 11.  t'. ' e 1 1 9 � t1 i �  ., � ., , :. i . / ,  
d.(.6 tll..(. b u é.  au S.(.ne  Saloum  
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1 . 4 .  L E S  PROPOS I T I ONS TECHNIQUES  D E  L A  RECHERCHE 
A pa r t i r  de 1 96 7  et pour l a  z o n e  sud  d u  S i n e  Sa l oum , l es 
propo s i t i o n s  d e  l a  r echerche  s ' a r t i c u l ent  autour  d ' un e  prop o s i t i o n  
g loba l e  : l ' A m é l i o r a t i o n  F o nc i è r e ,  d o n t  l e  b u t  e s t  d e  t r a n s fo r mer 
l es s y s t è mes  de p r oduct i o n  paysannaux  en l es inten s i f i a nt .  
L 'un  d e s  p i l i er s  d e  c ett e t r a n s f o r mat i o n  e s t  l a  t r a c t i o n  
b o v i n e  q u i  d o i t  aut o r i s er l e  t r a v a i l  pro fond du  s o l  ( l abour ) a v ec 
enfou i s s ement d e  r é s i d u s  d e  r é c o l t e  et a mé l i o r er , a v ec l es fumu r es 
fortes , l a  fert i l i t é  des  s o l s  p ou r  accr o i t r e  l es r endements  a g r i ­
c o l es .  L 'ut i l i sat ion  d e  l a  t r a c t i on bov i n e  n ' e s t  r é a l i s a b l e  q u e  
s i  l es s o l s  sont  au mo i n s  p a r t i e l l ement dessouchés  et q u e  l ' ex p l o i ­
tant  d i s p o s e  d e  mat é r i el , d eu x  c o n d i t i o n s  préa l a b l es qu i , j o i nt es 
à s ept autres  c o n d i t i o n s  ( 1 ) ,  c onst ituent l es d i x  commandemen t s  
d e  l 'amé l i or a t i o n  fonc i è r e. 
1 .5 .  LE  CADRE DE  L A  D I F F U S I O N  DE  L A  T R AC T I ON BOV I NE 
LES  U N I T E S  EXPER I MENTALES  
Souha itant  met t r e  à l ' é p reuve  d u  m i l i eu r u r a l  ses  p ropos i ­
t i o n s , l a  r echerche  ag ronom ique  c réa  e n  1968  deux  un ités  expé r i ­
menta l es ,  l ' un e  à T h y s se-Kaymo r , l ' aut r e  à Koumb i d i a ,  au  sud  
Sine  Saloum  ( 2 ) , couv rant  a l o r s  u n  t e r r o i r  d e  l 'o r d r e  d e  8 500  ha 
( dont  3000 ha c u l t i v é s ) i nté r es sant  env i ron  3 500  personnes ( 370  
exp l o i t at i o n s ) d ans  deux  coopérat i v es .  L a  � ise  en  o eu v r e  d'un 
processus  de d é v elopp ement est  a l o r s  entr ep r i s e  autour d e  la  
propos i t i o n  g l ob a l e  qu'est  ! 'Amél i o r a t i o n  Fonc i è r e. L 'en s emb l e  
d es fac t eu r s  s u s c ep t i b l es d e  déstab i l i s er l e  m i l i eu est m i s  en 
o eu v r e  ( fo u r n i t u r e  d 'i nput s , c r é d i t , commer c i a l i sat i on ,  i nnova­
t i o n s  d e  toutes s o r t es ) .  
. . .  / . . .  
( 7 )  T e��e6 �eg�oup ée6 �edéco upée6 , pho6 phata g e  de 6 o n d ,  6 umu�e6 
6 o �te6 , va�i été6 amélio�ée6 , �o tati o n ,  tab o u� d ' e n 6 o ui6 6 ement ,  
plantati o n  d'a�b�e6 
( 2 )  Climat So udano - Sa h éli e n ,  I 6 o h yète 8 5 0 mm , di6tante6 de 1 0 0  km 
à v o l  d ' oi6eau . 
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Dans  l a  zone  d e s  U n i t é s , l a  t r ac t i o n  b o v i n e  a fa i t  l ' ob j e t  
de  démon s t r a t i on s  à p a r t i r  de  1 966 , année  de  p rem iè re  i n t roduc t i on  
auprès  du  p a y sanna t  d u  s u d  S i ne  Sa l oum . L 'act i o n  a d'abord  é t é  
menée par  l e s  a g e n t s  de  l ' opé r a t i on p roduc t i v i t é  a r a c h i d e -m i l  
cond u i t e  p a r  l a  SATEC  dans  l e  b a s s i n  a rac h i d i e r , d e  man i è r e  t r è s  
mode s t e  d ' a i l l e u r s  à l 'époque , l ' a c c e n t  é t a n t  davan tage  m i s  s u r  
l e s  t r a c t i o n s  a s i ne e t  é q u i n e .  
L o r s  d u  démarrage  d e s  u n i t é s  e n  1 96 8 -69 , i l  y ava i t  d o n c  
d é j à  u n e  v i ng t a i n e  de p a i r e s  de boeu fs  de  t r a i t  r ép a r t i e s  e n t r e  
l es  deux  U n i t é s .  L ' e f f o r t  de  d i f fu s i o n  s'e s t  d o n c  accentué  dès  1 96 9 .  
2 - LES  COND I T I ONS  DE D I FF U S I ON DE LA  TRAC T I ON BOV I NE 
2 • l • LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
2 . 1 . 1 . L ' app rov i s ionnement  en a n i maux  
Au  début  de  l a  d i f f u s i o n  ( 1 9 6 6 - 70 ) , l a  p lupart  d e s  an imaux  
é t a i en t  a cqu i s p a r  l e  b i a i s  du  pr ogr amme agr i c o l e  ( l )  ( ONCAD ) , 
béné f i c i a n t  a i n s i  d'un  p r ê t  rembou r s a b l e  en a rach ide  coque , e n  
c i n q  annui t é s  à l ' i s s u e  des  c i n q  campagnes  s u c c é d a n t  à l ' acqu i s i ­
t i o n .  
P u i s , du  fa i t  de  l a  démons t r a t i on de  l a  po s s i b i l i t é  p o u r  
u n  nombre  non  n é g l i g e a b l e  de p a y s a n s  ( 20 % e n v i r o n ) de  sor t i r  l e s  
an imaux  d e  l e u r s  t r o upeaux , p l u t ô t  que  de s'ende t t e r , i l  a é t é  
m i s  f i n  a u  c r é d i t  b o e u f s  dans  l e s  U . E .  d è s  l a  campagne  1 9 7 2  ( c e 
que l a  SODEVA a adopté  en 1 9 7 5 ) .  Une  a u t r e  charge , co n s t i tuée  par  
l ' a s su rance  boeufs  contractée  o b l i ga t o i rement  en  cas  de  c r éd i t ,  
a égal ement  é t é  supp 1 i mée  à l ' i s s u e  d e  l a  campagne  1 9 7 3 ,  une  
po l i t i que  de  p r o t e c t i on s an i ta i r e  e t  de soins  ayant  é t é  engagée 
dès  l a  �ampagne 1 969 et  d i m i n uan t  les  r i sques  de  décès des  animaux . 
. . . / . . .  
( I l  F o u4 nitu4e  dea 6 a cteu46 de p4 oducti o n  i e ng 4aia , mati4iela , 
• emencea d ' a4achid e ,  pai4e• de b o e u 6 • l pa4 l ' 0 6 6ice  Nati o na l 
de Comme4 cialiaati o n  et d ' A••iata n c e  au V i velo ppement ( ONCA D )  
avec  c4idit d e  campagne  o u  m o ye n  te4me ( 5  a na l 4 i c u p i 4 i  a u  
niveau dea c o o pi4ativea i la comme4cia l i s ation  de l ' a 4 a c h i d c . 
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Un c e r t a i n  nombre  d ' e x p l o i tants  ont  acqu i s  des  animaux  
ho r s  d e  l a  zone  ( Z ebu  Gobra  d e  l a  r é g i o n  de  Th iès  ou  O i ou r be l ) , 
à cause  de l e u r  format  p l u s  i m p o r t ant , conv enant  mieux  à la  
c u l t u r e  a t t e l é e .  
I l  f a u t  n o t e r  qu'en 1 9 7 0  p r è s  de  4 0 0 0  t ê t e s  d e  b é t a i l  
é t a i en t  recensées  s u r  l ' e nsemb l e  d e s  u n i t é s , s o i t  e n v i ron  une  
tête  de  b é t a i l  par  hab i tant  en  moyenne  ( 1 ) .  
2. 1 . 2 . L ' appr o v i s i o nnement  e n  m a t é r i e l  e t  pi èces  détachées  
L e s  deux  compo s a n t e s  s u i v a n t e s  ont  j oué également  un r ô l e  
détermi nant  d ans  l ' é q u i pement  d e s  an imaux  de  t r a i t  : 
- l a  d i s t r i bu t i o n  par  l e  b i a i s  du programme agr i c o l e  ONCAO au 
n i veau  des  coopé r a t i v e s , a v a n t  l a  campagne , s u i t e  à l e u r  com­
mande. B i e n  que  des r e t a r d s  de l i v ra i son  e t  des l i v r a i s o n s  
i ncomp l è t e s  a i en t  c e r t a i n e s  a n n é e s  hand icapé l e s  e x p l o i t an t s ,  
l ' e s s e n t i e l  d e s  commandes  a pu  ê t r e  l i v r é  à peu  p r è s  à temp s ,  
e n  moyenne  ; 
- l a  fab r i ca t i on l o c a l e  p a r  l a  S I SCOMA , perme t t a n t  des  achats  
d i rects  à l ' u s i n e  pour  comp l é t e r  l e  cas  échéant  l 'app r o v i s i on­
nement  ou  fo u r n i r  d e s  mat é r i e l s  non  i n s c r i t s  au p rogr amme 
ag r i c o l e .  
Pour  amé l i o r e r  l 'ut i l i sa t i o n  de  l a  t r a c t i o n  bov i n e , l e  
p r o j e t  U n i t é s  E x p é r iment a l e s  a a g i  s u r  
- l 'expr e s s i o n  d e s  b e s o i n s  e t  l a  l i v r a i so n  du p r o g r amme agr i c o l e  
pour  s a t i s fa i r e  au m i e u x  l e s  demandes  d a n s  l e s  d é l a i s  
- l a  d i f f u s i o n  de  m a t é r i e l s  nouveaux  n o n  i n s c r i t s  a u  prog ramme 
a g r i c o l e  ( po l y c u l t e u r  à grand  rendement ) ; 
. . .  / . . .  
( I l  C e  chi 6 6 � e  dépa66 e 5 0 0 0  e n  1 9 7 3  et �etom b e  a moin6 de  
3 0 0 0  e n  1 9 8 0 .  
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- l a  d i s t r i b u t i on de p1 e c e s  d é t a c h é e s , m a l  a s s u r é e  p a r  l ' ONCAD , 
e t  p a r a l l è l emen t  a u x  a c t i o n s  SOOEVA à p a r t i r  de  1 9 74  
- l a  m i s e  e n  p l ac e  d ' un a r t i s a n  r épa r a t e u r  pour  a s surer  l ' e n t r e t i en 
e t  l a  r é p a r a t i on d e s  m a té r i e l s .  
2 .  1 .  3 .  L a  fab r i ca t ion  d e s  jougs 
O r g a n i s é e  au  d ébu t  de  f açon  c e n t r a l i sé e  ( p r o g r a mme a g r i c o l e  
e t  f a b r i c a t i o n s o u s  cont r a t  a v e c  d e s  a r t i s a n s ) ,  l a  fab r i c a t ion  d e s  
j o u g s  a é t é  r e p r i se a s s e z  r a p i de m e n t  p a r  d e s  a r t i s a n s  l ocau x  t r a ­
v a i l l a n t  t r a d i t ionne l l ement  l e  b o i s  ( l a o b é s ) .  I l  s ' a g i t  e x c l u s i v e ­
men t  de j o u g s  de t ê t e . 
L e s  e s s e n c e s  de b o i s  d u r  l e s  p l u s  a d a p t é e s  ( d imb ) s ont  c ou ­
r ammen t  u t i l i sé e s  e t  l a  qu a l i t é  d e  l a  fa b r i c a t i o n  e s t  t o u t  à f a i t  
s a t i s fa i s a n t e . 
V u l g a r i s é s  e n  d e u x  l a r g e u r s  ( 1 , 2  m e t 1 , 8 m ) , l e s  j o ugs  de  
1 , 2  m s o n t  l e s  p lus  l a rgement  u t i l i s é s , a u t o r i s a n t  l a  qua s i ­
t o t a l i t é  d e s  i n t e r v e n t i o n s  au  c h a m p .  
L a  fab r i c a t i o n  d e s  bon n e t s  d e  p r o t e c t ion  pour  l e  j ougage 
a é t é , de p u i s  l e  déma r ra g e , r é a l i sé e  p a r  l e s  e x p l o i t a n t s  eu x -mêmes  
a v e c  de  v i e u x  sacs  ou de v i e i l l e s  é t o f fe s .  Les  c o r d ag e s  s o n t  s o i t  
ache t é s  ( s i sa l  p l u s  r é s i s t a n t )  s o i t  f a b r i q u é s  au  v i l l age  ( é c o rc e  
d e  b a o b a b ) .  
2 . 1 . 4 . L a  s o u r c e  d e s  r e v e n u s  
L ' e s s e n t i e l  d e s  � e v e n u s  p r o v e na i t  a v a n t  1 970  de l a  c u l t u r e  
de l ' a r a c h i d e .  P u i s  l e  c o t o n  s ' e s t  r é p a nd u ,  co n t r i buan t  p o u r  5 
à 1 0  % d·e l a  v a l e u r  de l a  p r oduc t i on a r a c h i d i è r e  e n t r e  1 9 7 5  e t  
1 98 0 .  L ' e x t e n s i o n  du  m a i s  comme  du  m i l  sauna  a p e r m i s  de  d égage r  
d e s  e x c é d e n t s  c é r éa l i e r s  comme r c i a l i s é s  v enan t  c on t r i b u e r  au x  
r e venus  a r a c h i d i er s  ( j u s q u ' à  20  % de  l a  v a l e u r  de  l a  p roduc t i on 
. . .  / . . .  
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arach i d i è re ) .  De même l e s  p r o d u i t s  de l ' é l evage , et notamment l e s  
b o e u f s  de  t r a i t , o nt e n g e n d r é  une  s ource  de  r e v e n u s  fac i l itant l a  
reproduct i o n  économique d e  l a  t ract i o n  b o v i n e  d a n s  l e s  e x p l o ita­
t i o n s  l ' ay a nt adoptée.  
Durant l a  p é r i o d e  1 9 6 5 - 1 980 , l a  source  de  revenus  p r i n c i ­
p a l e  e t  c onst a nte  a été  l a  vente  d e  l ' a rach i d e , s e u l e  culture  
d ' e xtens ion  s u f fi sante  et  o r g a n i s é e  suscept i b l e  d e  supporter  les  
charges  d e  p r oduct ion  y c omp r i s  l ' achat de b o v i n s  d e  t ra i t .  
2 . 1 . 5 .  L a  s it uat ion  économique gén é r a l e  e t  l e s rapports  de  pr i x  
L ' é vo l ut i o n  du pr oduit  b r ut par  habitant ( en m i l l i e r s  d e  
f ranc s )  concern ant  l ' a r a c h i d e  a é t é  l a  s u i v ant e , e l l e  i n t è g r e  l e s  
a l éas c l i mat iques  s u r  l a  p roduct i o n  et l e s  var iat ions  d e  sup e r f i c i e .  
' ' , 66 , 67 , 68 , 69 : 70 71 72 73 74 , 75 , 76 , 77 78 79 , 80 , 
'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--' 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 
A : 13 ,8 : 1 1 , 1 : 10 , 1 :  9 , 7 : a , o : 13 , 6 : 1 1 , 1 : 1 1 , 9 : 22 , 1 : 32 , 2 : 21 , 9 : 1 1 , 2 : 20 : 13 , 7 : 1 , 0  : 
1 1 t 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 * '  
B : 14 ,2 : 1 1 , 1 : 10 , 1 :  9 , 3 :  7 , 5 : 12 , 2 : 9 , 4 :  9 , 1 : 1 4 , 4 : 16 , 0 : 1 3 , 7 : 4 , 9 : a , 5 : 5 , 3 : 2 , 1 
A B * e st i mat i o n  
C e  t a b l e a u  m e t  e n  é v i dence  une  dégra dat i o n  des  revenus  de  
1 96 6  à 1 9 70 , s u i v i e  d ' un r éh a u s s ement en  7 1 ,  d ' une stag nat i o n  en  
72- 7 3 ,  d ' un r éhauss ement au n i veau  de  départ de  7 4 à 7 6  p u i s  
d ' une  d égrada t i o n  accentuée  v e r s  l a  f i n  de  l a  p é r i ode.  I l  faud r a i t  
m o d u l e r  cette  d é g r a t i o n  par  l ' acc r o i s s ement concomitant  d e s  
supe r f i c i e s  et p roduct i o n s  de c é r é a l e s  de  7 7  à 80 .  
L ' é v o l ut i o n  du rapport  d e s  pr i x  du  kg  d ' a rach ide  e t  d u  kg 
d ' e ngr a i s  ont été l e s  s u i v ants  
. . .  / . . .  
1 7 )  Pou� �amene� le&  p��x cou�ant& aux p�� x e n  F�a nce  1 9 6 7 ,  a été 
ut�l�& é l ' �nd�ce  d e& p��x à la c o n& ommat� o n  du type  t�ad�t�o n ­
n e l  a 6��ca�n publ�é pa� l e  M�n�&tè�e de l ' E co nom�e e t  de& 
F�nance&  { V��ect� o n  de  la Stat�&t�que ) dont  la ba& e e& t l ' a n n é e  
1 9 6 7 .  
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C e s  rappo r t s  de p r i x  ont  é v o l u é  f a v o r a b l ement  de 67 à 7 5 , 
pour  se d é g r a d e r  l égè rement  p a r  l a  s u i t e : i l  s'ag i t  d'eng r a i s  
s u b v e n t i onné  et d ' a r a c h i d e  s ous -payée  ( 1 ) .  I l  faud ra i t  p rendre  
en  c o n s i d é r a t i o n  l ' a c c r o i ssement  de  l a  t eneur  en  é l éments  fer t i ­
l i s a n t s  ( en v i ron  0 , 3  u n i t é s / k g  en  1 96 6  e t  0 , 5  u n i t é s / k g  en  1 980 ) 
i n du i t e  p a r  l a  d i s t r i bu t i on d ' e n g r a i s  p l u s concen t r é s .  
Oe  même l ' é v o l u t i o n  r e l a t i v e  des  p r i x  des  ma t é r i e l s  d e  
c u l t u r e , s u b v en t i on nés , a é t é  p e u  d i f fé re n t e  de  c e l l e  d e s  eng r a i s  
au n i veau  d e s  p ro d u c t e u r s  p l u s  r a p i d e  à c e r t a i n es  p é r i ode s ,  p l u s  
l e n t e  à d ' a u t r e s .  
2 . 1 . 6 . Le  c r é d i t  
O u t r e  l e s  c r é d i t s  ONCAO ( c f  p a r a g r .  1 . 3  e t  2 . 1 . l )  
de  ca mp agn�  p o u r  l 'eng r a i s  e t  l e s  semence s , 
moy en  t e r me ( 5  a n n u i t é s ) p ou r  l e  ma t é r i e l  e t  l e s  p a i r e s  de  
boeufs  ( a v an t  1 9 7 2 ) , 
l e  p r o j e t  a pu  fou r n i r  d e s  ma t é r i e l s  comp l é men t a i res  a vec  des  
c r é d i t s  d e  2 ou  3 ans  selon  les  c a s , p ou r  une  p r o p o r t i o n  mod e s t e  
des  é q u i pe men ts  ( mo i n s  de  1 0  % ) .  
T o u t e s  l e s forGes  de  c r é d i t  ont  é t é  r é c u p é r é e s  a u p r è s  du  
Che f d'e x p l o i t a t i on au moment d e  la  comme r c i a l i s a t i on d e s  a r a c h i d e s  . 
. . . / . . .  
( I l  l e  pkix  de l ' akachide  au  pko ducteuk e•t  6 i x i  pak le  g o u u e k n e ­
ment  et  o o n  niv eau kelati v ement bao pekmet d e  l u i  Saike  ali­
m entek u n e  caio 6 e  dt  compenoation  ( no n  e xpli cite ) a o o u kant  
u n e  cektaint  k i g ulakiti  dto pkix  et  le 6 i nancement  de t ' c ,1 c a ­
dkement d u  mo nde kukal . 
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2. 1 . 7 .  L e  marché  de  l a  v i an d e  
T r a d i t ionnel l ement  o r g a n i s é  p o u r  appro v i s i onner  l es c en t r es 
u r b a i n s  ( Ka o l ac k , T h i è s , D i o u r b el , Dakar  et l e  Cap V er t )  en 
bé t a i l  s u r  p i ed t ou t  au l ong  d e  l ' a nnée ,  l e  marché  d e  l a  v i an d e  
a i ncorporé  au  f u r  e t  à m es u r e  l es b oeu fs  d e  t r a i t  r é formé s .  
L a  sécheresse  d e  1 9 7 2 -7 3 , p é r i o d e  d e  vaches m a i g r es , au  
s ens  l i t té r a l , a engendré  une  d i f fé r enc i a t ion  important e du  p r i x  
d es an imaux  g r a s , r a r es , p a r  r appor t  a u x  animaux  m a i g r es , abon­
dan t s .  L a  t r a c t i o n  b o v i n e  est  a l o r s  n et t em en t  appa r u e  comme  une  
forme  d 'embauche  à p e i n e  dégu i s é e ,  c e  q u i  cor robore  l ' u t i l i s a t i o n  
s o u v en t  modes t e  q u i  est  fa i t e  des  a n i m a u x  d e  t r a i t .  
U n  marché  d e  v i ande  a s s ez po r t eu r , s u r to u t  à p a r t i r  d e  1 9 7 5 , 
a j oué  un r ô l e  non nég l i g ea b l e  dans  l ' acc r o i s s ement des  e f f ec t i f s  
d es b o v i n s  d e  t r a i t .  L 'acc r o i s s emen t  d e  po ids  e t  d e  qua l i té des  
animaux  s oumis  a u  t r a v a i l  et  béné f i c i a n t  d'une  a l i m en t a t ion  p l u s  
r a t i o n n el l e  s ' e s t  accompagné d ' u n e  augm en t a t ion  d es p r i x  d e  v en t e  
t o u t  à fa i t  a t t r a c t i v e. D es p r i x  d e  v en t e  s u r  p i ed ( F  C F A  p a r  k g  
d e  p o i d s  v i f )  j usqu'à 50  % sup é r i eu r s  à c eux  o b t enus  p o u r  des  
animaux  m a i g r es ont  é t é  a lors  o b s er v é s , c es animaux  g ras  p lus  
souvent  achem i n é s  v e r s  l es c en t r es d e  cons omma t i on ( K a o l ack , 
T h i è s , Dak a r ) où i l s  s o n t  m i eux  payés.  
2 . 1 . 8 . L e  d i spo sitif d e  v u lga r i s a t i on 
L a  m i s e  en p l a c e  d 'un  d i spo s i t i f  d e  v u l g a r i s a t ion  l âche  
( SATEC  1 9 6 6 -6 7 )  p u i s  dense  ( 1 )  ( Un i t é s  E x p é r i men t a l es d e  1 968 
à 1 9 7 5 )  en f i n  a l l égés  ap rès  1 97 5 ,  a eu un r ô l e  d é t erminant  pour  
p l u s i eu r s  r a i sons  maj eu r es : 
( 7 )  lâ c. h e.  
d e. M e  
. . .  / . . .  
e nc.ad�eu� p o u� 1 5 0 à 2 0 0  e. xplo�tantA e nc.ad�éA 
enc.ad�eu� pou� 2 0  e. x plo�tat�o nA e nc.ad�ée.A 
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son r ô l e  d e  d i f fu s i o n  d e s  i n n o v a t i o n s  suscept i b l e s  de  m i eux  
v� l o r i s e r  l a  cu lture  att e l é e  et  s e s  cons e i l s  t echn iques  aux  
�xp l o i t at i o n s , 
son  r ô l e  d ' i nt endance  pour  l a  f o u r n i t u r e  d e s  inputs , 
9bn s ouc i  d'ass a i n i r  l e  fonct i o n n ement  d e s  coopé r at i v e s , 
�a pé r e nnité  d e s  i nt e r v ent i o n s  p récédent e s .  
Engagée  s u r  l e  schéma  c l a s s i q u e  d e s  encad r e u r s  d e  b a s e  
i n t e r v enant auprès  d e s  e x p l o itants  p r i s  p l u s  o u  m o i n s  r egroup és , 
e l l e  a é v o l u é  v e r s  un encadrement  à p l u s i eurs  n i v eaux  
m a s s e  d e s  e x p l o itants  d ' un e  zone  ( t e r r it o i r e  a f fecté  à un  
encad r e u r ) ,  
g r oupem ent d e  b a s e  d e s  e x p l o itants  d ' un quart i e r  d e  v i l l a g e , 
e x p l o i tants  i n d i v i d u e l s  p a r  l e  b i a i s  du  con s e i l  d e  g e st i o n . 
2.2 .  L E  CONTEXTE  DEMOGRAPHIQUE  E T  SOC I AL 
2.2. 1 .  D e n s i t é  démogr aph iqu e et cont r a i n t e  fonc i è r e  
L ' accr o i s s ement  démog r a p h i q u e  a é t é  impo rtant  s u r  l a  p é r i o d e  
1 969 - 1 980  : 
+ 4 , 9 5 % p a r  · a n  à T h y s s e - Kaymor  Sonko  Rang , en m o y e n n e ,  
+ 4 , 8  % par  an  à Koumb i d i a , e n  m o y e n n e .  
C et acc r o i s s em ent supé r i e u r  à c e l u i  o b s e r v é  d a n s  l a  r é g i o n  
e n v i ronnante  ( +  2 , 7  % p a r  a n  d u r a nt l a  p é r i od e )  est  dû  en  p a r t i e  
à l a  f i x a t i o n  d e  popu l a t i o n s  a p p a r e n t é e s  aux  r é s i d ents  att i r é e s  
par  l e s  cond i t i o n s  f avorab l e s  c r é é e s  sur  l e s  u n ité s . 
C ompt e t enu  d'un accr o i s s ement  d e  1 9 66 à 1 969  d e  l 'o r d r e  
de  3 % �a r a n  d a n s  l es d é p a rt ements  cont igus  ( N i o r o  e t  K a f f r i n e ) ,  
i l  appara it  q u e  l a  popu l a t i o n  a été , sur  1 5  an s ,  m u l t ipl i é e  pa r 
e n v i r o n  1 19 passant  d e  p r è s  d e  3 000 p e r so n n e s  à près  d e  5 800 
p e r s o n n e s  sur l 'e n s emb l e  des deux u n i t é s  ( 2  500 à T h y s s e , 3 300 
à Koumbi d i a ) .  
. . .  / . . .  
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L a  supe r f i c i e  c u l t i v a b l e  étant  de l ' o r d r e  de 6 300 h a  
( 2  8 0 0  ha  à T h y s s a - K a y m o r  Soukorong  et  3 5 0 0  ha à Koumb i d i a ) ,  
l a  cont r a i nt e  fonc i è r e  est  devenue  beaucoup p l u s  forte  
l a  s upe r f i c i e  cu lt i v a b l e  pa r h a b i t a nt e st pas sée  e n  moyenne  
d ' e n v i r o n  21 1 h a  à 1 1 1 ha .  
Comme l a  supe r fi c i e  c u l t i v a b l e  r ep résente  environ  en  moyenne  
7 5  % de  l ' e space  r u ra l ,  l a  d e n s i t é  de  population  est  passée  en  
moyenne  de  prè s  d e  36  à pr è s  d e  69 habitants  au  km2 .  
2 . 2 . 2 .  L e  droit  fonc i e r  et l e  r e mbour s e ment 
L e  d r o i t  fonc i e r  c outum i e r  a été conf ronté  à la  loi  sur  le  
dom a i n e  nat i o na l , votée  en  1 964 , q u i  l e  supp r i me ,  du  moins théo­
r i q u e ment ( 1 ) .  L e s  paysans  ne  d i sposent p lus  que  d ' un d r o i t  d 'usage  
sur  l es terres  q u ' i l e x p l o it a i ent , d r o i t  qu ' i l s  peuvent  cependant 
t r ansmett re  à l e u r s  h é r i t i e r s .  
Cependant  l e s  d e u x  r ég imes  c oe x i stent  e t  en  p ra t i que  : 
l a  p o s s i b i l i t é  de d é f r i c h e r  d a n s  l a  r é s e r v e  f onc iè re  n ' est  p a s  
i denti que  pou r  t o u s  l e s  qua rt i e r s  d ' un même v i l l age ( l e s  membres  
fondat e u r s  e x e r cent p a r f o i s  un  d r o i t  e x c l u s i f )  ; 
t h é o r i quement , c ' est  l e  c h e f  d ' e x p l o it a t i o n  q u i  gère  toutes  l e s  
t e r r e s  de  l ' e x p l o i t at i on , ma i s  ce  d r o i t  e st l i mité  p a r  l e s  
d r o i t s  de  c u l t u r e  d e s  memb r e s  de  l ' e x p l o i t a t i o n .  Ces  d r o i t s  d e  
cu lture  v a r ient  a v e c  l e  statut  fami l i a l  e t  l e  l i e n  de  parenté  
a vec  l e  chef  d ' e x p l o i t at i o n . P a r  e x e mp l e ,  les  f i l s  d u  che f 
d ' e x p l o it a t i o n  peuvent  d i f fi c i l e ment étendre  l e u r s  c u l t u r e s  à 
mo i n s  de pouv o i r  eux -mêmes  dé f r i c h e r  d e s  t e r r e s .  . . .  / . . .  
( I l  LQ loi  6u� l e  domQine nQtio nQl Q théo�iquement enlevé  tout 
pouvoi� de g e6tion  de6 te�� e6 QUX communQuté6 villQg eoi6 e6 
( c h e 6  de villQg e et c h e 6 6  de CQ�� é l  pou� le  c on 6ie� Qu con6 eil 
�u�Ql et à 6 a n  p�é6ident .  L ' Q�ti cle 1 5  p� é ci6 e : l e6 p e�6 o nne6 
o ccupQnt et explo itQ nt pe�6 a n nellement de6 te��e6 dé�endQnt du 
domQine  nQtio nQl à lQ dQte d ' e nt�ée  en vigu eu� de  lQ p�é6 e nte  
loi  co ntinu e�ant à le6 o c cupe� et à l e6 e xploite�. 
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Beaucoup  de p r ê t s  de t e r r e  ont  é t é  r e m i s  en cause.  Le c ompo r t e ­
m e n t  l e  p l u s  répandu  con s i s t e  à fa i re d e s  p r ê t s  annu e l s  ou  des  
p rêts  p l u r i annue l s  ma i s  d a n s  ce  cas  l e  béné f i c i a i re e s t  dép l acé  
chaque  année s u r  une autre  p a r c e l l e .  
U n e  o p é r a t i o n  d e  remembrement  a é t é  r é a l i sée  en  74  e t  7 5  
dans  l e  but  d'amé l i o rer  l e s  c on d i t i on s  d e  t r a v a l l  de  l a  c u l t u r e  
a t t e l é e  bov ine dans  l ' un i té d e  T h y s sé-Kaymor  Sonkor ong. A i n s i  l e  
nombre  de  champs  a é té  a ba i s s é  de  1 9  % e t  l a  s u r face  moyenne d ' un 
champ accrue  de 1 9  % ,  p a s s a n t  à 3 , 5 1  ha a p r è s  r e membrement . L eur  
forme a é t é  modi f i ée  pour  o b ten i r  d e s  r ec tang le s  ou des  para l l é ­
lépi pè d e s .  L ' é v o l u t i o n  du  d r o i t  fonc i e r  e t  l e  r e membrement ont , 
durant  l a  p é r i o d e  1 9 66 - 1 980 , a c c r u  cons idérabl ement  l ' empr i s e des  
e x p l o i t a n t s  s u r  l a  t e r re , encourageant  l e s  i n v e s t i s sements  fonc i e r s  
( de s souchage , phospha t age ) e t  p a r  l à  même a m é l i orant  l e s  c o n d i ­
t i o n s  d 'u t i l i sa t i on d e  l a  t r a c t i o n  b o v ine  ( g randes  p a rc e l l e s , pas  
d ' o b s t a c l e s , fe r t i l i t é accrue ) .  
2.2.3.  L 'o rga n i s a t i o n  du t r a v a i l  
L'organ i s a t i on du  t r a v a i l  p r é v a l a n t  e n  début  d e  p é r i ode  
e s t  l e  r é s u l t a t  de l 'i n t roduc t i on déjà  anc ienne de  l a  c u l t u r e  de  
l ' a ra c h i d e .  L e  d é ve l o ppement  d e  l a  c u l t u r e  a t t e l é e  e t  donc l a  
mécan i s a t i on s ' e s t  t ro u v é e  fac i l i té e  p a r  l 'e x i s tence  d e  rapp o r t s  
de  t r a v a i l  d é j à  r odés  p a r  l a  c u l tu r e  de  r e n t e .  
O e s  adap t a t i on s  se  s o n t  cependant  p r o d u i t e s  : 
d i m i n u t i o n  d e s  p r e s t a t i on s  f o u r n i e s  p a r  l e s  sourgas  ( dépend a n t s  
mâl e s ) auprès  du che f d e  l ' e x p l o i t a t i o n .  E l l e s  sont  a c t u e l l ement  
p r a t iquement  l i mi t é � s  à q u a t r e  ma t i né e s  hebdomada i r e s  p l u t ô t  
qu ' à _ q u a t r e  j ournées  ( i l y a qu inze  ans ) ,  l e  t emp s  récupéré  
p a r  les  sourgas  étant  c o n s a c r é  à leurs  propres  champs  
d i mi n u t i o n  des  p r e s t a t i o n s  fournies  p a r  les  femmes  au semi s e t  
a u x  s a r c l a ge s , ma i s  acc r o i s sement  à l a  r é c o l t e  
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m o i n d r e  r ecours  aux  t r a v a i l l eu r s  s a i s o n n i er s ,  n a v etanes ( enga­
g é s  pour  l a  s a i son  d e  c u l t u r e )  ou  f i rdous  ( engagés  pour  s ou l e­
v a g e  et b a t t a g e  d es a r ac h i d es ) .  
2 . 2 . 4 .  L 'accès  a u  b é t a i l  
L ' acqui s i t ion , m ê m e  à c r é d i t ,  d ' a n imaux  de  t ra i t , n e  pou­
v a i t  au démar r a g e  ê t r e  r é a l i s é e  que  par  une  m i n o r i t é  d ' ex p l o i ­
t a n t s  a y a n t  des  r ev en u s  r e l a t i v em en t  impo r ta n t s .  O r  c es mêmes 
paysans  s e  t r o u v a i ent  géné r a l em ent  ê t r e  a g r i c u l t eu r s -é l ev eu r s  et 
é t a i ent  en m esu r e  de p r é l ev er l es animaux  de t r a i t  dans  l eu r s  
t r oupea u x .  
P u i s  une  p r a t i q u e  s 'est  développ é e ,  t o u t  en r es tant  d ' ab o r d  
modes t e ,  c el l e  d e  c o n f i e r  à un  p a r en t  ou v o i s i n  du  v i l l a g e  un o u  
d eux  b o eu f s  d e  t r a i t ,  l 'u t i l i s a t eu r  n ' é t a n t  que  l ' u su f ru i t i er 
t empo r a i r e  de  ces  animaux  qu'i l d o i t  nou r r i r ,  l e  p r op r i é t a i r e  
pouv ant  l es r et i r er à t o u t  momen t , sans  échange  d'argent .  C e t t e  
p r a t i q u e  s ' es t  d é v e l oppée  à p a r t i r  d e  1 9 7 2 , a n n é e  d e  sécheres s e  
g r a v e ,  o ù  l es d i s poni b i l i t é s  f our ragères i n s u f f i s a n t es n e  p ermi ­
r en t  pas  aux  p ropr i é t a i r es d e  t r o up eaux d ' a s s u r er à l eu r s  animaux  
une  a l imenta t i on c o r r ec t e. A fi n  d e  béné f i c i er i n d i r ec t em en t  des  
résidus  d e  réco l t e  ( et not amment des  fanes  d ' a r a c h i d e )  d e  paysans  
s ans  béta i l  sans  b ourse  d é l i er , cette  s o l u t i on d e  con f i er l es 
animau x , d é j à  p r a t i q u é e  a v ec l es chevaux  ou l es ânes , s ' es t  é t endue  
aux  b o eu fs d e  t r a i t .  R ep r é s entant  en  moyenne  en  1973  env i ro n  l e  
qua r t  des  b o v i n s  d e  t r a i t ,  c es animaux  c o n f i é s  en r ep r é s en t en t  
ac tue l l ement p r è s  d e  l a  moit i é .  
C e  s y s t èm e  a p er m i s  à un  nomb r e  impo r t a n t  d e  p et i t s  ex p l o i ­
t a n t s  ne  pouvant  achet er aucun , ou  qu ' un s eu l  an imal  à l a  f o i s ,  
de  s e  cons t i t u er une  p a i r e  d e  b o v i n s  d e  t r a i t  et d e  l 'ut i l i s er . 
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2. 2 . 5 . L a  d i me n s i o n  des  u n i t é s  de pr oduc t i o n s  
L a  d i mens ion  démographique  d e s  u n i t é s  de  p r o d u c t i o n  s ' e s t  
l égèrement  a c c r u e  d u r a n t  l a  p é r iode  1 969 - 1 980 ( +  23 % à T h y s s é , 
s t a b l e  à Koumb i d i a ) .  
L a  ta i l l e moyenne  de  l ' e n s e m b l e  d e s  u n i t é s  de p r od u c t i o n  
ne  semb le  guère  a v o i r  é t é  a f f e c t é e , l e s  v a r i a t ions  i n t e r annue l l e s  
é t a n t  p l u s  i m p o r t a n t e s  q u e  l e s  v a r i a t i ons  s u r  l o ngue p é r i o d e .  
E l l e  o sc i l l e e n t r e  6 , 5  e t  1 0  h a .  
C e p e n d a n t  l a  t r a c t i o n  b o v i n e  a p é n é t r é  d 'abord  l e s  u n i t é s  
de  p r oduc t i o n  de  g ra nde d imen s i on , p u i s  a p r ogressé  d a n s  l e s  c a t é ­
g o r i e s  d e  p l u s  en  p l u s p e t i t e s .  
I l  f a u t  d i r e  que  l a  c l a r i f i c a t i on du  concept  d ' un i t é  d e  
produ c t ion  v e r s  1 9 75  amène à c o n s i d é r e r  l e s  données  a n t é r i e u r e s  
comme peu  f i a b l e s  e t  à l ' impo s s i b i l i t é  de  c o n c l u r e  q u a n t  a u x  
é v o l u t i on s  de  d i mens ions  des  e x p l o i t a t i on s  a yant  m i s  en o e u v r e  l a  
t r a c t ion  b o v i n e .  
L e  m o d e  a c t u e l  de r e p r oduc t i on  d e s  u n i t é s  de  p r oduc t i o n , 
p a r  " bo u rgeonnement " des  sous- e x p l o i t a t i o n s  des  j eunes  hommes 
dépendan t s  a j o u t e  à l a  v a r i a b i l i t é  des  t a i l l e s  d ' e x p l o i t a t i o n .  
Cependant  l a  p r o p o r t i on d ' e x p l o i t a t i on s  d e  m o i n s  de  4 ha 
e s t  r e s t é e  i n f é r i e u r e  au qua r t .  De ce fai t ,  l a  ma j o r i t é  des e x p l o i ­
t a t i on s  p r é se n t e  u n e  t a i l l e  s u f f i san te  p o u r  q u e  s o i t  m i s e  en 
oeuvre  la c u l t u re a t t e l é e . 
2.3 .  L E S  COND I T I ONS  T ECHN I QUES  DE L 'AGR I C U L T URE  
2 . 3 . 1 . L a  n a t u r e  d e s  s o l s  
Ou  p o i n t  d e  vue  d e s  u n i t é s  mo rph o l o g i ques  à bonnes  a p t i ­
tudes  cu l t u r a l e s , on  d i s t i n gue : 
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l es t e r r es c o l l u v o - a l l u v i a l es , constituées d e  s o l s  fer r u g i neux  
t r o p i c a u x  r em a n i é s  r o u g es o u  b e i g es à t ex t u r e  s a b l eu s e  en  
s u r fa c e  et a r g i l o- s a b l eu x  en p r o fondeu r , 
l es t er r es d e  p l ateaux  ( z ones  i n t er n es ) constituées d e  s o l s  
fer r u g i n eu x  t ro p i c a u x  l es s i v é s  ou  appauv r i s ,  b e i g es e n  p r o ­
fondeu r , à h yd romo r ph i e  l o ca l i s é e ,  à aptitude  cu ltu r a l e  t r è s  
b o n n e  à moyenne  l o ca l em ent.  
Dans  l 'ens em b l e ,  p lus  des  3/4  des  t er r es c u l t i v a b l es sont  
des  sols  s a b l eu x  à f a i b l e  t en eu r  e n  a rg i l e  et fac i l es à t r a v a i l l er 
b i e n  q u e  r ep r enant  " en m a s s e "  en s a i s on  s è c h e ,  l es aut r es s o l s  
s ont  a r g i l o -s a b l eu x  e t  p l u s  d i f f i c i l es à t r a va i l l er , n 'ont été  
c u l t i v é s  en c u l t u r e  att e l é e  q u e  p r o g r es s i v em ent.  
2 . 3 . 2 .  Le  dessouchage 
B i en que  n e  const ituant pas  un p r é a l a b l e  a b s o l u  à l ' ut i l i ­
sat i o n  d e  l a  c u l t u r e  att e l é e ,  l e  dessouchage  a pe rm i s  u n e  ut i l i sa ­
t i o n  p l u s  s at i s fa i sante  d e  l ' o ut i l l ag e  e n  m i n i m i s ant l a  c a s s e  
cont r e  l es obstac l es ( s ouches ) .  
L a  p r o g r e s s i o n  d es s u p er f i c i es d essouchées et phosphat é es 
a été  p l u s  r a p i d e  q u e  c el l e  d es b o v i n s  d e  t r a i t  sur  l e  l ong  t er m e ,  
comme l e  montr ent l es r é s u l t a t s  s u i vants  : 
HA DESSDUCHES  PHOSPH A T E S / NOMBRE DE P A I RE S  DE  BOV INS  DE  T R A I T  
1 
1 
A 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 : 80 , 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I t t 1 1 1 , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , 
1 1 t I t I f t t f 1 1 t I t 1 
B . : ( : ( : ( : o , 64 : 1 , ss : 1 , 48 : 1 , 28 : 1 , 1s : 1 , 38 : 1 , 36 : 1 , 39 : 1 , 99 : 2 , 13 : 2 , 08 : 2 , 2 : 
N .B. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A =  années B = Nombre d ' ha/paire 
l e  phosphatage  é t a i t  u n e  p r ime  au  dessouchage  dans  l e  cadre  
d e  l ' amé l i o r a t i o n  fonc i è r e .  
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I l  f audra it  a j outer  l e s  supe r f i c i e s  dessouchées  p a rt i e l l ement 
qui  n ' ont p a s  été  phosphatée s .  Cet  e f fort  de des souchage  impor­
tant  a été r é a l i sé ent i è r ement à l a  m a i n . i l  a été  encouragé  p a r  
des  p r imes  ( p hosp hate ) ,  d e s  concou r s ,  du  c réd it , e t  l a  d i st r ibu­
t i o n  de p e l l e s  et  p i oches . L e s  dens ités  de  souches  rencontr é e s  
( 1 000 à 5 0 0 0  souches/ha ) ont néce s s ité  de  30  à 1 50 j ournées  de  
t r a v a i l  à l 'hect a r e . 
2 . 3 . 3 .  L ' a dapt a t i o n  d u  maté r i e l  de cu lture  
L e s  mat é r i e l s  d i f fu s é s  a u p r è s  d e s  e x p l o itants  a v ant  et  
pen dant l 'extens ion  d e  l a  t ract i o n  b o v i n e  ont été c ré é s  au  Séné­
g a l  pour  l a  c u l t u r e  a r a c h i d i è re e t  o nt béné f i c i é  de  modi f i c a t i o n s  
d 'adapta t i o n  ( c a s  du  semoi r ,  d e s  o ut i l s  d e  s a r c l a g e , de  l a  s o u l e ­
veuse ) .  I l  s ' e s t  a g i  de  
- semo i r s  ( Super  E c o )  à r a ng , j um e l a b l e s  ( Ou 3 rangs  p o l y c u l t eu r )  
- m u l t i c u l t e u r s  : S i ne ( 5  dent s ) e t  A r a r a  ( 5  dent s )  
A r i ana  ( 5 -5  ou  7 dent s )  
Pol y c u l te u r  ( 8  à 1 0  dent s )  
- adaptés  au  mu l t i c u lteu r s  : 
- c ha r rettes  
C h a r rue  8"  
Corps  butteur  à a i l e s  mob i l e s  
S o u l e v e u s e  à a r ac h i d e  ( l ame 3 5 0  mm ) 
B o v i n e  m i ste  ( bo v i ne-équ ine ) 
B o v i n e  g r a n d  p l ateau .  
Ces  matér i e l s  ont  été d i s t r ibués  e s sent i e l lement  p a r  l e  
cana l  du p r og r amme a g r i c o l e ,  l e  m u l t i c u l t eur  A r i ana  étant  de  l o i n  
l e  p l u s  répandu .  Quel �ues  mat é r i e l s  o nt été d i st r ibués  p a r  l e  
p r o j et l u i -même  ( po l y c u l t e u r s , m u l t i c u l t eu r s ,  acce s s o i r e s ) ,  a i n s i  
q u e  d e s  p i èc e s  détachée s .  
L a  p o s s i b i l i t é  de  se  c o n s t i t u e r  u n e  c h a i n e  é v o l u t i v e  ( houe  
sine  pu i s  A r i ana ) permettant
.
de  r é ut i l i ser  c e r t a i n s  é l éments de  
l 'out i l l age , a fac i l it é  l ' é q u i pement , q u i  a été  p rogre s s i f . 
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Ces  mat é r i e l s  ne sont  a v é r é s  adaptés  aux  c o n d i t i ons  d e  
c u l t u r e  et  a u x  s y st è me s  de  product i o n , p e r mettant de  r ésoudre  
l e s  gou lots  d ' é t rang lement m a j e u r s  ( se m i s  a r a c h i de , p u i s  s a r c l a ge s , 
p u i s  s o u l e v age  d'arach ide ) en r e portant l a  c ontra inte  à l a  p é r iode  
des  r é c o l t e s  et  ce  d ans  d e s  conditions  d ' acqui s i t i o n  support a b l e s  
économiquement.  
2 . 3 . 4 .  L e  maté r i e l  v égéta l  d i f fu s é  
L es e spèces  c u l t i v é e s , et dans  une  mo indre  mesure  l e s  v a ­
r iétés , o n t  i n t e r f é r é  avec  l e  d é v e l oppe ment de  l a  c u l t u r e  att e l é e .  
P l u s  fac i l e ment méc a n i s é e  q u e  l e s  a u t r e s  c u l tu r e s , l 'a r a c h i de a 
sans  doute  fac i l ité  l 'e x t e n s i o n  d e  l a  t r a c t i o n  b o v i n e ,  notamment 
grâce aux s a r c l ages  et  s o u l evages  ( l e s e m i s  étant b i e n  r é a l i s é 
par  l e s  chevaux ) .  
En  retour , l a  t r act i o n  b o v i n e  a f ac i l i t é  l a  pénét r a t i o n  de  
l a  c u l t u r e  du  mai s ,  e l l e - mê me bien  mécan i s a b l e  j u s qu'à  l a  r éco lte  
et q u i  a o ccupé  après  c i n q  a n s  de  d i f fu s i on jusqu ' à  20  % de  l a  
super f i c i e  cu lt ivée  ( 1 9 7 7  à T h y s s é ) .  
Par  cont r e ,  l a  c u l t u r e  cotonn i è r e , dont l e  s e m i s  n ' e s t  pas  
méc a n i s a b l e  ( 1 )  et d ont l a  c u lt u r e  est  longue , a v u  son  d é v e l oppe­
ment  l i mi t é  ( 1 0 % d e s  supe r f i c i e s  c u l t i v é e s  au  ma x i mum  ent re  1 969 
et 1 980 ) .  
2 . 3 . 5 .  L e s  autres  i nn o v at ions  inc identes  
L a  d i f fu s i o n  s i mu ltanée  d ' un grand  nombre  d ' i n novat ions  
destinée  à accro itre  l e s  rendements  agr icoles  et l a  product i v i t é  
du  t r a v a i l  a pu  é g a l e ment a v o i r  u n  e f fet favora b l e  à l a  d i f f u s i o n  
de  l a  t ract i o n  b o v i ne , en a c c r o i s sant l e s  r evenus  des  e x p l o i t a ­
t ions  p l u s  q u e  l e s  c h a r g e s  de  p r od uct ion .  
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Parmi  c es facteurs  v r a i s emb l a b l em en t  favora b l es , on p eut  c i t er 
l es engr a i s  m i n é r aux , 
l es v a r i étés  a mé l i o r é es ( d i s t r i bu t i o n  d e  s emences  s é l ect i o nnées ) 
l es o p é r a t i o n s  d e  b a t t a g e  méca n i sé des  cé réa l es ( mi l  et ma ï s )  
l a  vu lga r i sa t i on " d 'i t i né r a i r es t ec h n i q u es'' e f f i c ac es 
l a  p r o t ec t i on des  s t o c k s  à l a  fer me. 
2 . 4 .  L E S  COND I T I ONS  D 'ELEVAGE D E S  ANI MAUX OE TRA I T  
2 . 4 . l . L a  pro t ect i o n  san i t a i r e  e t  l es s o i n s  
L es act i o n s  d e  v u l ga r i sat ion  ent r ep r i ses  par  l es agents  
d ' é l e v a g e  ont  p o r t é  sur  : 
l es vac c i n a t i on s  c o n t r e  essen t i el l ement  : 
- l a  p es t e  b o v i n e  
l a  p é r i pneumo n i e  
Ca mpagnes annuel l es nat i on a l es sur  
t ous  l es a n i maux d e  p lus  de  8 mo i s  
- l a  p a s t eu r e l l o s e  b o v i n e  p r a t i quées à l a  demande  
- l e  charbon  s y mp t o mat i q u e  
s a n s  que  l a  f réquen c e  d es i n t er v en t i o n s  n e  s o i t  r é gu l i è r e  et l eur  
app l i cat i on génér a l i sé e  
l e  dépa r a s i t age : 
- i n t ern�  c o n t r e  t r ypanosom i a s e  ( p r é v ent i f  et curat i f )  
p a r a s i t es i n t est i naux  
- ex terne  contre  l es t i ques  
l es soins  v é t é r i n a i r es 
- c a s t rat i o n s , p l a i es ,  a bcès  
- t r o ub l es d'aném i e  ( t r y panosom i a s e ,  a n é m i es d 'o r i g i nes  d i v er s es ) 
- t r o ub l es d ' o r i g i n e  d i g es t i v e  ( d i a r r h é e ,  c o l i qu e ,  const i pa t i o n )  
- t r oub l es d ' o r i g i n e  l o como t r i c e  ( bo i t er i e ,  a ta x i e ,  p a rap lég i e )  
- t roub l es r esp i ra t o i r es ( j et a g e ,  b r o nc h i t e ,  b r onchopneumon i e ,  
p l eur é s i e )  
- t roub l es généraux  d i v er s .  
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2. 4 . 2 .  L ' a l i m e n t a t i o n  e t  l 'h a b i t a t  
L es c o ns e i l s  en mat i è r e  d 'a l i me n t a t ion  ont  p o r t é  s u r  
l a  c o ns t i t u t i on d e  s t o c k s  d ' a l i me n t s  g r o s s i e r s  à l a  f e r m e  
( p a i l l e s  d e  c é r éa l e s ,  f anes  d'arach i d e ) e t  l a  p r o po s i t i o n  d e  
r a t i ons  d'en t r e t i en en  fonc t i on d e  l 'a n i ma l  ( 1 ) ,  
l a  d i s t r i bu t i on d e  r a t i ons  d e  t r a v a i l  d e  complément  ( g r a i n  de  
s o rgho ou  son  d e  m i l  à r a i s on d e  0 , 5  kg  p a r  t ê t e  e t  par  h e u r e ) ,  
l a  d i s t r i but i on d e  p i e r r e s  à l é c h e r  e t  d e  s e l . 
B i e n  qu ' i né g a l e m e n t  app l i qué s , c e s  con s e i l s  ont  e u  pour  
e ffet  un a c c r o i s s emen t  c o n s i d é rab l e  d e s  r é s e r v e s  fourragè r e s  à 
la  f e r m e .  L a  q u a s i - t o t a l i té d e s  fanes  d'arach i d e  e s t  a c t u e l l emen t  
réc o l t é e , a l o r s  qu e  s e u l e me n t  un e  f a i b l e  p r opor t i on l 'é t a i t  i l  y 
a q u i n z e  ans  ( po u r  nou r r i r  l e s  chevaux ) .  La  p r a t i qu e  d u  ramassage  
d e s  p a i l l e s  d e  s o rgho e t  d e  ma is  s ' e s t  l arg emen t  répandu e ,  l 'usage  
c r o i s sant  d e s  c h a r r e t t e s  l 'a y a n t  fac i l i t é . 
En  d é f i n i t i v e , on  p e u t  cons t a t e r  un t r a n s f e r t  d e s  r e s s o u r ­
c e s  fou r ragè r e s  ( ré s i dus  d e  r é c o l t e )  d e s  animaux  du  t roupeau  v e r s  
l e s  a n i maux  d e  t r a i t .  
L 'i mp o r t a n c e  d e  l a  c u l t u r e  a rach i d i è r e ,  q u i  c ons t i t u e  une  
c u l t u r e  fourragè r e , a p e r m i s  l 'a l i men t a t i on à l 'é t a b l e  s u r  t o u t e  
l 'année  d e  l a  p l u p a r t  d e s  b o v i n s  de  t r a i t ,  é v i t a n t  l eu r  r é i n c o r ­
p o r a t i o n  a u  t r oupeau  t o u j o u r s  p r é j u d i c i a b l e  au  d r e s sag e  e t  à u n e  
bonne  u t i l i sa t i on . 
E n  ma t i è r e  d'hab i t a t , i l  a é t é  r e commandé l a  c o n s t r u c t i o n  
d'une  é t a b l e ,  m e t t a n t  l e s  a n i maux  à l ' o mb r e  e t  à l 'a b r i  d e  l a  
p l u i e , s i  p o s s i b l e  f e r m é e  s u r  1 à 3 cô t é s ,  d o t é e  d'une  mangeo i r e .  
L 'usage  e x c l us i f  d e s  ma t é r i au x  l o c a u x  a é t é  p r a t i q u é .  B i e n  qu'in­
su f f i samment  a p p l i qué e , l a  r e c o mmanda t ion  a c ep endant  é t é  au  mo i n s  
pa r t i e l l ement  s u i v i e  p a r  une  maj o r i t é  d ' e x p l o i t a n t s .  
1 7 )  B o eu. 6 <1  d e  3 0 0  k g  
Vache<1  de  2 5 0  k g  
. . . ! . . . 
5 kg de 6 a n u  + 6 kg de pa,i_U_u 1 4  c o n<1 omm é<1 ) 
4 kg de 6 a n u  + 5 kg de paa.lu 1 3  c o 11<1 ommé<I ) 
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2. 4 . 3 .  L es r ecommanda t i on s  pour  l e  c h o i x  des  animaux  
L a  r ecomma nda t i on fa i t e  a u x  exp l o i t a n t s  au  début  était  d e  
d r e s s er d e s  a n imaux  
- adul t es ( 3- 4  ans ) 
- mâ l es 
- d ' un p o i d s  s u f fi s a n t  ( s up .  à 350  k g / t ê t e )  
- d e  b o n n e  c o n f o rmat i on ( bons  a p l ombs ) 
- b i en appa r i é s .  
C es animaux  d ev a i en t  ê t r e  marqués  ( i n d i c a t i o n  de  l ' a nnée  
de  marqua g e ,  d r essage  et  numé r o  d ' o r d r e ) .  
L a  c on t r a i n t e  d e  p o i d s  e t  d ' â g e  s ' es t  assoup l i e  face  aux  
d i f f i c u l t é s  d e  t r o u v er s u r  p lace  un  t el b é t a i l  : à par t i r  de  1 973  
o n t  é t é  d r essés  des  an imaux  m â l es d e  2 - 3  ans  pesant  au  mo ins  
250 kg , cer t a i n s  mo i n s .  D ev a n t  l a  r a r é f a c t i o n  des  j eunes  m â l es ,  
i l  a é t é  r ecommandé , à p a r t i r  d e  1 972  m a i s  sur tou t  d e  7 4 - 7 5 , d e  
d r e s s er d e s  v a c h es d e  t r a i t .  
Dans  l es fa i t s , l es a n imaux  n o u v e l l ement d r essés  p è s en t  
m a i n t enan t  e n  g é n é r a l  1 5 0  à 2 0 0  k g  e t  s on t  âgés  d e  2 à 3 a n s .  
2.4 . 4 .  L ' amé l i o r a t ion  gé n é t iqu e 
L ' i d é e  d e  dépa r t  é t a i t d e  réa l i s er un c r o i s em en t  _d ' a b s o r p ­
t i o n  d e  l a  r ace  l o ca l e  par  l e  mét i s  d e  Bam b ey ( Z ebu  gobra  3 / 1 6  x 
T a u r i n  n ' dama 1 3 / 1 6 )  p l u s  l o u r d  m a i s  t r y pano  t o l é r a n t .  C e  mode  
d e  c ro i s ement  c o ns i s t e  à u t i l i s er d e  façon  c o n t i n u e  d es gén i t eu r s  
amé l i o r é s  e n  empêchant  l es p r o d u i t s  mâ l es d e  r eprodu i r e  ma i s  e n  
ma i n t enan t  l es f emel l es mé t i s  en r ep r od u c t i o n  a v ec l es t a u r eaux  
amé l i o r a t eu r s .  
L es p r o d u i t s  m â les  do i v en t  ê t r e  d e s t i n é s  à l a  t r a c t i on .  
C e  schéma n ' a  connu  qu ' u n e  r é a l i s a t i on  p a r t i el l e  e t  i l  n ' es t  p a s  
p o s s i b l e  d e  conc l u r e  q u a n t  à l ' effet  amé l i o r a t eu r .  
. . .  / . . .  
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2. 4 . 5 .  L e  d r e s s age d e s  a n i maux  
Jusqu'en  1 9 7 4 , l e s  centres  d e  d r e ssage  étai ent organ i s é s  
p a r  l 'encadrement a u  n i v e a u  d e s  v i l l ag e s  en  f i n  de  sa i son sèche  
( ma r s  à a vr i l )  durant  3 s ema ines , r a s s e mb lant  chacun  5 à 1 0  p a i r e s  
de  b o v i n s .  Chaque  p a i r e  choi s i e  p a r  l e s  e x p l oitants  é t a i t  ga rdée  
et d r e s s é e  au  centre  p a r  u n  bouv ier  de  l ' e x p l o i t a t i on sous  l a  
d i r ect i on de  l ' e ncadreur .  L ' o rgan i sation  du  centre  e t  du  d r e s sage  
était  c l a s s i que  : 
- const r uct i on du centre  ( c oupe d e s  a r b r e s , con fect i on de b a r r i è r e s , 
a pport  d e  f ou r r a ge s ) p a r  l e s  p a y s an s ,  
- p r e m i è r e  semaine  : j ougage  a u  r e p os e t  p r e m i è r e s  manoe u v r e s , 
c a st r a t i on et p r é mu n i t i o n  contre  l a  t r y panosomi a s e , 
marquage  au fer , 
d eu x i ème  semaine  
pu i s  a v ec c h a r g e ) ,  
e x e r c i ce ( marche  a vec  j ou g ,  sans  charge , 
t r o i s i ème  semaine  : e x e r c i c e  ( marche  avec  j oug  a v ec charge , 
p u i s  outi l  d ans  une  maquette  de c h a mp c u lt i v e ) 
fête de f i n  de cent re  d e  d r e s sage.  
Devant l 'a c q u i s  d e s  p a y s a n s  en  mat i è r e  de s é l ection  et  
dressage  des  a n i maux  de  t r a it e n  1 9 7 4 , i l  a été  d é c i d é  dès  1 9 7 5  
de  l a i s s e r  l e s  e x p l oitants  r é a l i s e r  eux - mê mes  l e  d r e s sage  d e s  
an i maux qu'i l s  a v a ient  choi s i s .  I l s  s e  sont  organ i s é s , s e u l s  o u  
à p l u s i e u r s , pour  étendre  l e  d r e s sage  a u x  nouve l l es  p a i res  de  
boe u f s .  
L e s  e n fants  d e  1 0 - 1 5  ans  se  s ont  a v é r é s  à l 'usage  c omme l e s  me i l ­
l e u r s  d re s s e u r s .  
L e  d r e s s a g e  s e  p o u r s u i t  a u  c h a m p  avec  l e s  p re m i è r e s  p r é p a ­
rat i on s  du  so l  e n  sec  à l a  h ou e ,  avec  u n  n o m b r e  r é d u i t  d e  dents  
( 3 )  a u  début , p o u r  habituer  les  a n i maux  à l 'e f fort.  
. . / . . .  
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2.4.6.  L a  d u r ée d ' u t i l i s a t ion  d e s  a n i ma u x  
L a  d u r é e  o p t i m a l e  d ' u t i l i sa t ion  p r a t ique  des  a n i maux  e s t  
de l 'o r d r e  d e  6 - 7  a n s  ( de l 'â g e  de  2 - 3  a n s  à 9 - 1 0  a n s ) .  
L a  d u r é e  d e  l ' u t i l i sa t i o n  r é e l l e  moyenne  d e s  p a i res  de  
boeufs  est  de 3 année s : 




de l à 3 ans 
63 % 
83 % 
4 - 5 ans 
22 % 
13 % 
6 - 7 ans 
15  % 
4 % 
C e t t e  d u r é e  d 'u t i l i s a t i on e s t  i n s u f f i s an t e , d ' a u t a n t  p l u s  que  
des  a r r ê t s  d a n s  l ' u t i l i sa t ion  sont  o b s e r v é s  : 
l ' a r r ê t  du t r a v a i l  d e s  v a c h e s  d e  t r a i t  g e s t a n t e s  ( a u 7ème mo i s )  
l a  r e m i s e  a u  t r oupeau  d e s  v a c h e s  a y a n t  v é l é  pour  l a  sa i l l i e  
( m i n imum 1 mo i s )  
l a  r e m i s e  · a u  t r o up e a u  e n  s a i son  s èche  p a r  manque  de n o u r r i t u r e  
l a  r é c upé r a t i o n  tempo r a i r e  o u  d é f i n i t i v e  des  an imaux  c o n f i é s .  
2 . 4 . 7 . L e  r e c o u r s  a u x  v a c h e s  de  t r a i t  
L a  l i m i t e  i ndu i t e  p a r  l e  n om b r e  d e  j eunes  m â l e s  d i spon i b l e s  
a a c cé l é r é  à p a r t i r  d e  1 9 7 5  l e  r e c o u r s  a u x  feme l l e s  de  t r a i t ,  
amorcé  en  1 9 7 2  s o u s  l a  p r e s s i o n  d e  l ' e ncadrement  . 
. I l  c on v i e n t  de r emarquer  que  l ' i d ée même de r ecour i r  à des  
v a c h e s  p o u r  l a  t r a c t i on a p p a r a i s s a i t  chez  l a  p l up a r t  d e s  p a y s a n s  
comme p a r fa i teme n t  s a u g r e n u e  ( t r a n s g r e s s ion  de  t a bous  notamment ) 
en 1 9 7 2 - 7 3  e t  même j u s q u ' en 1 9 7 5 .  L e s  p r e m i è r e s  t e n ta t i v es  o n t  eu  
un e f f e t  dé c i s i f  pour  a ba t t re c e s  o b s t a c l es p s y c h o l o g i ques  o u  
mora ux , e t  l a  n é c e s s i t é  a p a r a c h e v é  l a  t r a n s fo r m a t i o n  d e s  me n t a l i t é s  . 
. . . / . . .  
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En 1 9 7 5 , p r è s  d ' une  n o u v e l l e  p a i r e  d e  b o v i n s  s u r  quatre  
est une  paire  de  vaches , c e  q u i , c o mpte tenu  de  l ' i ne r t i e  du  
renouv e l l e me nt ( le s  an i maux  t r a v a i l l e nt e n  moyenne  3 c a mpagnes ) ,  
a amené l e u r  e f fect i f  à p r è s  du  s i x i ème des  b o v i n s  d e  t r a i t .  
L a  cont r a i nt e  d u  nomb r e  d e  j e unes  mâ l e s  d i s p on i bl e s  n ' a  
pas  j oué  au  n i veau  g l ob a l  av a nt l a  f i n  d e s  années  1 970 .  Cependant  
au  n i veau  i n d i v i d u e l  les  e x p l o itants  possédant  mo i n s  d'une  d i z a ine  
de  têtes  de  b ét a i l  ont  pu  ê t r e  davantage  i nc ités  à d resser  d e s  
vaches .  Ont é g a lement  été  i n c i t é s  l e s  g r o s  e x p l o itants  possédant 
dé j à une  p a i r e  de boeufs  et v ou l ant d r e s s e r  une seconde  p a i r e , 
pouvant  ê t r e  ut i l i sée  à d e s  t r a v a u x  mo i n s  p é n i b l e s  ( sa r c l ag e s  à 
f a i b l e  é ca rt e ment , t r a n sports  l é g e r s ) .  
L a  m a j o r i t é  d e  c e s  v aches  de  t r a i t  s e  t rouve  dans  d e s  e x ­
p l o itati ons  inten s i f i é e s  ( en A mé l i o rat ion  F o n c i è r e ) .  
3 - L 'EVOL U T I ON DES  EFFEC T I F S  D E  BOV I N S  D E  TRA I T  
Toutes  l e s  c o n d i t i o n s  p r é c i t é e s  e x p l i quent  à d e s  d e g r é s  
d i v e r s  l ' a c c r o i s s e ment  g l o b a l  d u  n o m b r e  de  b o v i n s  de  t r a i t , l ent  
pendant  3 a n s  ( 1 966-68 ) p u i s  a c c é l é r é  pendant 10  ans  ( 1 969- 7 8 ) 
e n f i n  t r è s  fa i b l e  ( 1 9 79-80 ) . 
Cet acc r o i s se ment  peut ê t r e  a j usté  à une  courbe  t h é o r i que  et d e s  
ense i gnements  p e u v e n t  e n  ê t r e  t i r é s  pou r  l e  déve loppement.  
3 . 1 .  L'ACCR O I S SEMENT  OBSERVE D E S  EFFEC T I F S  DE  BOV I N S  D E  T R A I T  
( c f  t a b l eau  page s u i v a nt e )  
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ÂNNElS, 
I l  est  r emarqua b l e  d e  constater  l a  g rande  r é g u l a r i t é  d e  
l a  p r o g r e s s i o n  f a c e  à d e s  c on d i t ions  d e  d i f fu s i o n  v a r i a b l e s  e t  
notamment : 
u n e  b a i s s e  d e s  i n c i t a t i o n s  e n  1 972  a v e c  l a  f i n  du c r é d i t  bo eu f s , 
d e s  a nnées  c l imat i q u e s  mauva i s e s  ( p luv iomét r i e  i n s u f f i sant e  
et/ou  mal  répart i e )  e n  1 9 7 0 - 1 97 2 - 1 9 7 3 - 1 976- 1 9 7 7 - 1 979 , t outes  
à m o i n s  d e  600  mm , 
u n e  é v o l u t i o n  d e s  r apports  d e  p r i x  ( d e s  p r oduct i o n s  s u r  l e s  
i nput s )  fav o r a b l e  d e  1 9 6 7  à 1 97 5 ,  d é favorab l e  e n s u it e ,  
. . .  / . . .  
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une b a i s s e  c o n s i d é r a b l e  d a n s  l a  p r e s s i o n  d'encadrement  g r a d u e l l e  
à p a r t i r  de 1 9 7 5  ( a r r ê t  des  c e n t r e s  d e  d r e s s age , d i m i n u t i o n  du  
nombre  d'enc a d reu r s ,  i n n o v a t i o n s  moins  nombreus e s ,  e t c ) , 
une  occup a t i on c r o i ss a n t e  des  t e r r e s  a g r i c o l e s , l a  sur face  
cul t i v ée ayant  p resque  doub l é  en q u i n z e  ans , 
une d i f f i c u l t é  c r o i s s a n t e  d ' a p p r o v i s i onnement  er  animaux  de  
t r a i t  l o c a l emen t ,  s u i t e  à u�e  d i m i n u t i on des  e f fect i f s des  
t r oupeaux  s u r  p l a c e .  
L e  p a l i e r  o b s e r v é  dep u i s  1 9 78  s e ra i t  à a t t r i bu e r  p r i n c i p a -
lement  
l )  a u  choc économ i q ue engendré  par  l e s  m a u v a i s e s  années  consécu­
t i v e s 76 e t  77 , e t  s u r t o u t  à cette  d e r n i èr e , 
2 )  à l a  d é g ra d a t ion  d e s  r appo r t s  d e  p r i x  e n t r e  7 5  e t  7 7 ,  
3 )  a u x  d i f f i cu l t é s  d 'app r o v i s i o nnement  e n  b é t a i l  d e  t r a i t  l i é e s  
à un  mar ché de  la  v i ande  demandeur  en  a v a l  e t  un t roupeau  
fou r n i s s e u r  q u i  a d iminué  dans  l a  z one.  
L e  n i v eau  d 'équ ipement  a t t e i n t  e n  1 980  
E n  moyenne , à T h y s s é  en  1 980 , i l  y a v a i t  1 , 2 p a i r e  par  
e xp l o i t a t i on e n  t r a c t i on b o v i n e  et  7 5  % des  e x p l o i t a t i o n s  é t a i e n t  
en  t r a c t ion  b o v i n e .  L e s  r é s u l t a t s  à Koumb i d i a  o n t  é t é  i n fé r i e u r s .  
TH YSSE  1 980 - A P R E S  1 5  CAMPAGNES DE  D I F F U S I O N  DE L A  TRACT I ON BOV I NE 
1 0 0  % DES  EXPL O I T A T I ONS  
75  % a v e c  T . 8. 25  % s a n s  T .  B .  
60  % en  A . F .  
1 
1 5  % Sans  A.F.  
( p a r t i e l l e )  s ans  A.F.  
' ' 
' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' 
7 3  % d e s  P.B.  sont  d a n s  d e s  e x p ! . e n  A .  F .  
1 
27%  des  P .B.  
sont  hors  A . F .  




S u r  l ' e n s e mb l e  d e s  e x p l o i t a t i ons , l a  progr e s s i o n  moyenne  
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I l  faut  p r é c i s e r  q u e  l e  nombre  d' e xp l o i t a t i o n s  d é t enant  
2 p a i r e s  d e  bovins  d e  t ra i t  ou  plus  est  r e s t é  mod e s t e  ( 4  % en 
1 9 7 4  à T h y s sé-Kaymo r ) .  I l  n e  d e v r a i t  pas  e x c é d e r  10 % en  1 980 , 
en moy e nn e ,  l e s  e x p l o i t a t i ons  concernées  é t a n t  en Amé l i o r a t ion  
Fonc i è r e ) .  
. . .  / . . .  
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3.2. L ' AJUSTEMENT  DE L A  PROGR E S S I O N  A UNE  COURBE THEOR I QUE 
L a  p r o g r e s s i on du  nombre  de  p a i r e s  de  b o v i n s de  t r a i t  est 
a j u s t é e  sur 15 ans à une fonc t i on  p u i s s a n c e  ( y = a x b ) et atte i nt 
s u r  l e s  1 0  années  centr a l e s  ( 1 969 à 1 9 78 ) une c r o i s sance  e x p o ­
nent i e l l e  ( y = ae b x ) .  
y nombre  de p a i r e s  de b o v i n s  de t r a i t  en s e r v i c e  
x nombre  de c ampagnes  de v u l g a r i s a t i o n  
Par  l a  s u i te , cette  c r o i s sance  d e v r a i t  s ' i n f l é c h i r  e t  
d o n n e r  à l a  cou rbe  d e  p r o g r e $ s i o n  une  forme s i gmo ï d e . Cette 
i n f l e x ion  e st  a p p a r ue fortement entre  1 9 78 et 1 980 .  
Sur  l o ngu e pé r i o de  ( 1 5 an s ) ,  depu i s  l e  début  de l a  v u l ga ­
r i s a t i o n  de  l a  t r a c t i o n  b o v i n e  ( 1 966 ) , l a  p r o g r e s s i o n  e st  a j u stée  
à l a  c ourbe  sui v a nte  ( r 2 = 0 , 98 ) .  
C f  t a b l eau  page  s u i vante  : 
. . .  / . . .  
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• 1 
Sur  moyenne pé r i o d e  ( 1 0 an s ) , on a s s i st e  à u n e  c r o i s sance  
d e  t y p e  exponen t i e l  d u  n o m b r e  d e  pai r es d e  b o v i n s  d e  t r a i t , que  
c e  s o it  dans  chacune  d es deux  un ités  expé r i menta l es ou  à l a  SOOEVA.  
C et t e  p r o g r e s s i o n  est du  type  Y =  A ek x s u r  1 0  ans  où 
A =  80  à 8 5  % d u  n o m b r e  de p a i r es d e  b o v i n s  p r é s ents  l ' ann é e  1 
dans  l ' en s emb l e  c o n s i dé r é , 
. . . ! . . .  
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K 0 , 2 à 0 , 3  ( d'a u t a n t  plus éle v é  que  l a  t r a c t i o n b o v i n e  e s t  
b i e n  a c c u e illi e )  
Y l e  nombre  de p a i r e s  d e  b o v i n s  de t r a i t  
x le nombre  d e  c a m p a g n e s  de v u l ga r i s a t i on  réa l i sées  au- d e l à  
d e s  t r o i s  p r e m i è r e s  ( début  e n  1 966 ) .  
Pour  T h y s s é  K a ymor  y 1 7 , 7 2 e 0 , 26 x  avec  r 2 0 , 96 
Koumb i d i a  y 24 , 8 1 e 0 , 2lx r 2 0 , 9 2 
E n semble UE , H t e s  e x pl. y 4 3 , 4 9 e0 , 2 3 x  r 2 0 , 98  
UE , e x p l .  en  A.  F.  y 6 , 99 e0 , 3 9x  r 2 0 , 99 
SOOEVA S i n e  S a l oum y 1 48 5  e 0 , 28 x  r 2 0 , 9 7 
A J USTE H é: NT .D �  LA PR0 i � € S.S.1c"' J)u tJoHBR.G flE P1/tl'l€S DE 
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I l  est  é v i dent que  c et a j ustement  à une  courbe  exponent i e l l e  ne  
concerne  que  l a  p é r i o d e  d e  p r ogress ion  l a  p lus  rapide.  
E n  ce  qui  concerne  l a  pr ogr e s s i on du  nombre  de  pa i res  de  
bovins  de  t r a i t  pa r e xpl o i t a t i o n  pou r  l ' ensemble  des  e xploitations  
l ' a j ustement est  de  t y p e  l i né a i r e  sur  1 0  ans  ( 1 969- 1 9 7 8 ) : 
- bon  a j u stement  à T h y s s é  ( r 2 = 0 , 9 7 )  
y =  0 , 002 3 + 0 , 00839  x 
- mo ins  bon  a j u st e ment à K o u mb i d i a  ( r 2 
y =  0 , 00589  + 0 , 0 5 1 2  x 
0 , 93 )  
o u  y 
X 
nombre  d e  pai r e s  d e  b o v i n s  d e  t r a i t  par  e x p l o itation  
nombre  d e  campagnes  d e  d i f fu s i o n  au-delà  de  l a  t ro i s i è me 
( début d e  l a  d i f f u s i o n  e n  1 9 6 6 ) 
3 . 3 .  L E S  ENSE I GNEMENTS POUR L E  DEVEL OPPEMENT 
Dans les c o n d i t i o n s  du S i n e  S a l oum  et  c ompte tenu d e  l a  
compléme nt a r i t é  des  t r act ions  équine  et  bov ine , o n  s ' o r iente  v e r s  
un équipement e n  cheptel  d e  t r a i t  c o r r e spondant en  g r o s  à 3 / 4  d e  
l a  capacité  de  t r a c t i o n  ( en ha  toutes  cultur e s )  assurée  p a r  d e s  
p a i r e s  d e  b o v i n s , l e  quart  r e stant  p a r  des  chevaux . Comme e n  
moyenne  l e s  p a i r e s  de  b o v i n s  o n t  une  capac ité  d e  t raction  d e  5 , 5  
ha et  l e s  chevaux  d e  3 , 3  ha , on  s ' o r i ente  v e r s  e n v i r o n  1 4  pa i r e s  
de  b o v i n s  d e  t r a i t  et  1 0  c h e v a u x  pour  1 00 ha  c u lt i v é s . 
Par  a i l l e ur s ,  l a  supe r f i c i e  c u l t i v é e  par  hab itant  est  
v o i s i n e  de l ha , ce  gu i s itue  l ' o b ject i f  d ' équ ipement e n  pa i r e s  
de  b o v i n s  v e r s  1 4  pa i r e s  pou r  1 0 0  habitants.  
En  c o n s i d é r a nt que  toutes  conditions  étant  suscept i b l e s  
de  r e s t e r  g loba l e me nt a u s s i  f a v o r a b l e s  p a r  a i l l e u r s , on  p o u r r a i t  
s ' attendre  au mod è l e  d e  pénétr a t i o n  s u i v a nt : 
. . .  / . . . 
12 
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I l  f aut  n o t e r  l 'i n f l e x i on qui  app a r a i t  a p r è s  d i x  ans  de  
d i f fu s i on d e  l a  t r a c t i o n  b ov i ne , a u  n i v eau  de 7 pa i res  de  bo v i n s 
de  t r a i t  p a r  1 00 h a b i t a n t s ,  c e  q u i  d e v r a i t  ê t r e l a  mo i t i é  du  
po ten t i e l .  L a  péné t r a t i o n  d e v r a i t  ensu i t e  se  pour s u i v r e  en  se  
r a l e n t i s s a n t  e t  i l  appa r a i t  d ' o r e s  et  d é j à  c e r t a i n  que  : 
1 )  une  a c t ion  i n t en s e  d e  d é v e l oppement  de  l a  t r a c t ion  b o v i ne 
d u r a n t  1 0  années  cons é c u t i v e s  ne peut  r a i s o n n a b l ement  e spérer  
me t t r e  en p l a c e  p lus  d ' u ne p a i re d 'a n i maux  pour  deux  e x p l o i ­
t a t i on s  ( e n moyenne ) ,  
2 )  2 5  années  c onsti� e n t  v r a i sembl� b l e m e n t  l a  d u rée  m i n i mum 
néc e s s a i r e p o u r  i n t r o d u i r e  la t r a c t i on b o v i n e  auprès  de  l a  
qua s i - t o t a l i t é  d e s  e x p l o i t a t i on s  d ' une  r é g i o n  a n t é r i e u r e ­
ment  s a n s  t r a c t ion  b o v i n e  ; l a  d u r é e  sera  p l u s  l ongue  si  l ' o n 
p a r t  d 'une popu l a t i o n  en c u l t u r e  manue l l e  p l u t ô t  que  d'une  
. . .  / . . .  
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popu l a t i o n  d é j à  fami l i a r i sé e  à l a  c u l t u r e  a t t e l é e  équ ine  
ou a s i n e  ( ca s  du S i n z  S a l o u m )  
3 )  l a  p r o p o r t i o n  de  l a i s s é s  p o u r  compte  d e  l a  t r a c t i o n  b o v i n e  
n e  p o u r r a  g u è r e  ê t r e  i n fé r i e u r e ,  e n  moyenne  s u r  un t e r r o i r  
a s s e z  v a s t e ,  
à 50  % au  bout  d e  1 0  a n s  de  d i f f u s i o n  % d e s  
à 25  % au bout de  15  ans  d e  d i f fu s i on e x p l o i t a t i o n s  
à 1 0 - 1 5  % au bout de 20  ans  d e  d i f fu s i o n  
. . .  ce  dans  l e s  mei l l e u r e s  c o n d i t i o n s .  
4 - LES  F R E I N S  MAJEURS A L A  PROGRES S I O N  DES  EFFECTIFS  DE  BOVINS  
4 . 1 . L ' APPRO V I S I ONNEMENT EN AN I MAUX  DE TRA I T  







Dans  l e s  c o n d i t i o n s  du  S i ne S a l oum  où l ' on  sait  que  
pourcentage  de  v aches  a d u l t e s  dans  l e  t r oupeau = 50  % 
taux  d e  mor t a l i té d e s  a d u l t e s  : de l ' o r d r e  de 5 % 
t au x  de fécon d i t é  : de l ' o r d r e  d e  52 % e n  mo yenne  
pourcentage  de  m â l e s  : d e  l ' o r d r e  de  48  % 
taux  de mor t a l i t é  d e s  j eunes  : de l ' o r d r e  de 25 % 
taux  de r é fo rme des  j eunes  m â l e s  : d ' e n v i r o n  25 % 
( an i maux  de t r o p  fa i b l e  gaba r i t  ou mal  con formés  des  
memb r e s  ou  du  carnage , ou  ma l ad i fs )  
durée  d ' u t i l i s a t i on d e s  a n i maux  d e  t r a i t  i c i  3 ans  
L e  nombre  d e  têtes  de  b é t a i l  d ' un t roupeau  néce s s a i r e  pour  
assurer  s i mp l ement  le  renouv e l l e me n t  d ' une  paire  de  boeufs  d e  
t r a i t  dans  c e s  c o n d i t i o n s  s e r a  
N % VA x ( 1 - T MA) x TF x %� ( 1 - TMJ) ( 1 -TRM) DUT 
s o i t  ici  N 1 0  t ê t e s  d e  b é t a i l  ( s t ructure  d ' âge ana l ogue  
à c e l l e  d e s  t roupeaux ) 
. . .  / . . .  
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C e l a  s i g n i f i e  q u ' i l faut , dans  l e s  cond i t i o n s  du Sud  
S i n e  Sa l oum e t  en  moyenne , 1 0  t ê t e s  de  b é t a i l  p ou r  être  en mesure  
de p r o d u i r e  une  p a i re de  boeufs  tous  l e s  3 a n s .  Ou encore  q u e  
l e s  b o e u f s  de  t ra i t  ne  peuvent  dans  c e s  cond i t io n s  repr é s e n t e r  
guère  pl u s  du  c i nqu ième  de  l ' e f fec t i f  t o t a l  du  t r oupe au  ( l e s  
an imaux  de  t r a i t  é t a n t  c o n s i d é r é s  h o r s  d u  t roupeau ) .  
Ce se u i l  a é t é  a t t e i n t  à T h y s sé Kaymor  ve.r s l a  f i n  des  
années  1 9 7 0 , s u i te  notamment  à l a  b a i s s e  impor tante  e t  régu l i ère  
des  e f f ec t i fs du  t r o upeau  e t  v a  poser  de  g r a v e s  p r o b l èmes  d ' a p p r o ­
v i s i o nnement  en  boeuf s  de  t r a i t .  I l  f a u d r a  a l o r s  
s o i t  s ' app r o v i s i o nner  en  d e h o r s  de  l a  z one , 
s o i t  d r e s s e r  des  v ac h e s  de t r a i t ,  
s o i t  a l l onger  l a  durée  d ' u t i l i s a t ion , 
ou encore  comb i n e r  c e s  t r o i s  f a c t e u r s  p ou r  r é soudre  l a  c o n t r a i n t e .  
L 'a c c r o i s sement  du  p r i x  de  l a  v i ande  e t  l e s  b e s o i n s  moné t a i r e s  
des  e x p l o i t a n t s  p e u v e n t  i n c i t e r  l e s  p roduc teur s  à se  s éparer  de  
j eunes  m â l e s  q u i  a u r a i ent  pu  par  a i l l e u r s  être  aptes  au  t r a i t , 
d im i n u a n t  l 'e f f ec t i f  p o s s i b l e .  
4 . 2 . L ' ACQU I S I T I O N  DES  A N I MAUX  E T  DU M A T E R I E L  
La  cha rge  que  r e p r é s e n t e  l ' achat  des  an imaux  e t  d u  ma tér i e l  
con s t i tue  un  f r e i n  m a j e u r , s u r t o u t  en  p r ésence  d ' a l éa s  c l i m a t i q u e s  
impo r t a n t s .  
E n  p renant  l 'e xemp l e  d e  l ' année  1 9 7 5 , l a  p l u s  f a s t e  d e  l a  
p é r i o d e  1 9 6 6 - 1 980  s u r  l e  p l a n  d e s  r evenus  monét a i r e s , un  c a l c u l  
s omma i r e  p e r met  d e  s a i s i r  l ' i m p o r tance  de  l ' i n v e s t i s s ement  à 
c on s e n t i r .  
E x p l o i t a t i on de  9 p e r sonnes  c u l t i v ant  9 ha  ( p r oche  de  l a  moyenne ) 
P r o d u i t  b r u t  40  0 0 0  F C F A  / ha x 9 
Charges  p r o d uc t i v e s  ( semenc e s , engrai s )  1 1 % PB � 
360 000 F CFA  
4 0  000 F CFA  
. . .  / . . .  
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V a l e u r  a j o u t é e  b r u t e = P B  - CP = 
Autocon somma t i o n  2300  kg c é r é a l e s  à 30  F � 
Revenu  mon é t a i r e  n e t  t o t a l = 
320  000  F CFA  
70  000 F CFA  
2 5 0  000 F CFA  
L e  revenu  mon é t a i r e  n e t  du  seul  che f d'ex p l o i t a t i on , c o m p t e  
tenu  de l ' o rga n i s a t i o n  s o c i a l e , ne  p eu t  guère  ê t r e s u p é r i e u r  à 
60 % du t o t a l , i l  l u i  r e s t e  donc  1 50 000 F CFA  pour  f a i r e  face  à 
des  dépenses  de b a s e  ( ha b i l l emen t ,  d é p l a c e men t s ) e t  i n v e s t i r .  
O r  e n  1 9 7 5 , l e  c oû t  d ' une  c h a i n e  comp l è t e  d e  c u l t ure  
( 2  s emo i r s + p a l o n n i e r + A r i a na comp l è t e  avec  b u t t e u r , c h a r r ue , 
s o u l e v e u s e  e t  c h a r r e t t e  s i mp l e ) e s t  de l 'o r d r e  de 1 7 5  000 F CFA , 
ou encore  de 3 5  000 F CFA  p a r  annu i t é  de remboursement  ( c r é d i t  
d e  5 an s ) ,  l a  p a i r e de  b o e u f s  j e unes  c o û t e  à l ' époque  e n v i ron  
80 000 F CFA.  
Un é qu ip ement  c o mp l e t  boeu f + ma t é r i e l  e n t r a i ne donc  une 
dépens e , l ' a nnée  de  d é m a r rage , de l 'o r d r e  de  1 1 5  000 F CFA , s o i t  
p l u s  d e s  3 / 4  d e s  r e v e n u s  mon é t a i r e s  annue l s  du  c h e f  d ' e x p l o i t a t i o n .  
S i  l e  c h e f  d ' e x p l o i t a t i o n  e s t  en  mesura  de  suppo r t e r  c e t t e  
charge  l a  p r e m i è r e  année , i l  l u i  faud r a  a s s u r e r  l e s  années  s u i ­
v a n t e s  des · r emboursemen t s  a l l an t  j u squ'à 3 5  0 0 0  F CFA / an , s o i t  
enc o r e  p r è s  du  qu a r t  de  s o n  r e v enu  moné t a i r e  mo yen .  
S i , l e  c a s  s ' e s t  p rodui t  p l u s i eu r s  f o i s  entre  1 969  e t  1 980 , 
s e s  rendeme n t s  s on t  d i v i s é s  p a r  deux , l e  revenu  monét a i r e  n et 
g l o b a l  de l ' e x p l o i t a t i o n  se  t r o u v e r a  a b a i s s é  à e n v i r o n  70  000 FCFA  
( ch a r g e s  p roduc t i v e s  e t  a u t o c o n s o m m a t i o n  n e  v a r i an t  pa s )  e t  l e s  
r e s s o u r c e s  du  c h e f  d ' e � p l o i t a t i o n  ( 42 000  F CFA )  s e r o n t  j u s t e  
s u f f i sa n t e s  p o u r  p a y e r  l ' a nnu i t é .  
C e t t e  e x p l i c a t i o n so mma i re ma i s  p r oche  de  l a  r é a l i t é  me t e n  
l u m ière  l ' e x t r ê me s en s i b i l i t é d e s  r e v e n u s  mon é t a i r e s  face  a u x  a l éa s 
c l ima t i ques  dès  que  l ' e nde t t ement  c o r ie spond  au x  po s s i b i l i t é s  
t echniques  de  l ' e x p l o i t a t i o n .  . . .  / . . .  
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L A  D I ME N S I ON DES  EXPL O I T A T I ON S  
RESSOURCES  FOURRAGERES  
REVENU MON E T A I R E  ET  
Pour  a mo r t i r  une  c h a i n e  d e  c u l t u r e  a t t el é e  b o v i n e  comp l è t e  
( annu i tés  d e  3 5  0 0 0  F CFA  p endant  5 ans ) e t  e n  a d met t a n t  q u e  
l ' ex p l o i t ant  p u i s s e  s e  f a i r e  c o n f i er d es a n i maux  d e  t r a i t ,  e t  
comp t e  t enu  d es a l é a s  c l i m a t i qu es , i l  s emb l e  d i f f i c i l e  que 
l ' expl o i t a t ion  a i t  mo i n s  d e  4 h a .  En  e f f et , d a n s  c e  cas , l e  
r ev enu  moné t a i r e  du  c h e f  d ' expl o i t a t i o n  devra i t  s e  s i t u er en 
moy en n e  a u t o u r  de 70  000 F CFA ( 1 97 5 ) , l ' o b l i g eant  à c onsac rer 
50 % d e  son  r e v enu  aux  r embo u r s emen t s .  
C e r t a i n s  p et i t s ex p l o i t an t s  p o s s é d a n t  une  haute  t echn i c i t é  
e t  béné f i c i an t  d e  l ' a s s i s t a n c e  mo mentanée  d ' un p a r ent ( p rêt  d e  
ma t é r i el , a i d e  a l i men t a i r e ,  r e v enus d ' un m igrant  . . .  ) e t  n ' a y ant  
qu ' env i r on 4 h a  p o u r r o n t  c ep endant  en v i s a g er l a  t r a c t i o n  b o v i ne. 
L a  c o n t r a i n t e  d ' a f fouragement v a  éga l ement s e  p o s er d è s  que  
l ' ex p l o i t a t i o n  aura  moins  de  4 ha .  En  e f f et , on a v u  plus  haut  
que  la  s eu l e  r a t i on d ' ent r et i en d ' un e  p a i r e  d e  boeufs  d e  300 kg  
néces s i t a i t  pendant  l a  p é r i o d e  de  s t a b u l a t ion  1 0  k g  d e  fanes  et  
1 2  kg  d e  p a i l l es p a r  j o u r .  S ' i l s  sont  m a i n t enus  à l ' é t a b l e  300 
j o u r s  par a n ,  il  f audra  3 t o nn e� d e  fanes d ' a r a c h i d e  et 3 , 6  t onnes 
d e  pa i l l es d e  c é r é a l es.  C ' e s t  c e  que  p eu t  produi r e  une  ex p l o i t a ­
t i on  d e  4 ha  p r o d u i s a n t  b on a n  m a l  a n  
2 h a  d ' a r a c h i d e  à 1 , 5  t /ha  d e  fanes ( comme  d e  gousses ) 
2 h a  d e  c é r é a l es ( 1  h a  ma i s + l ha mi l ) ,  s eu l e  l a  pa i l l e  d e  
m a i s  ( à  2 , 5  T / h a  d e  g r a i n  m i n i mu m )  é t a n t  u t i l i sée.  
S u r  moins  d e  4 ha , i l  f audra  soit  acqué r i r  d es f our rages à 
l ' ext é r i eu r  ( p r o b l è m e  f i n a nc i er ) ,  s o i t  l a i s ser  p a t u r er l es a n i maux  
p l u s i eu r s  m o i s  d e  l ' a nn é e. 
L a  t r a c t i o n  b o v i n e  a y a n t  j usqu ' à  c e  j o u r  pénétré  dans  l es 
ex p l o i ta t i o n s  l es p l u s  i mp o r t a n t es , s a  p rogress ion  dans  l es c a t é ­
gor i es d e  p l u s  p e t i t es d i men s i ons  s er a  f r ei n é e  pour  c es 2 r a i sons  . 
. . . / . . .  
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4.4 .  LA  CONCURRENCE  AVEC  L E S  AU TRES  MODES  DE TRAC T I O N  
I l  e s t  r emarqua b l e  d'ob s e r v e r  que , p a r a l l è l em e n t  à l a  d i f ­
f u s i o n  de  l a  t r a c t i on b o v i n e , l e s  e f fec t i fs des  c h e v a u x  s e  s o n t  
a cc rus  c o n s i d é r a b l emen t  ( on t  e n  m o y e n n e  p r a t i quement  doub l é  d e  
1 9 72  à 1 9 80 ) , t a n d i s  que  c eu x  d e s  â n e s  r é g r e s s a i e n t  c o n s i d é r a b l e ­
m e n t  ( on t  en moyenne  é t é  d i v i s é s  p a r  2 de  1 9 7 2  à 1 980 ) .  
I l  y a a c t u e l l em e n t  p r a t i quement  a u t a n t  d e  c h e v a u x  adu l t e s  
( mâ l es  e t  feme l l e s )  q u e  de  p a i r e s  d e  b o v i n s de  t r a i t ,  b i en que  
c e r t a i n s  chevaux  e t  l a  p l u p a r t  des  feme l l e s  so ien t  peu  u t i l i s és  
au  champ.  
C e t t e  é v o l u t i on p a r a l l è l e  é q u i n s - b o v i n s  de t r a i t  e s t  à 
r e l i e r  à l ' i n t e n s i f i c a t i o n  a g r i c o l e  e t  au  d é v e l op p e m e n t  de  l a  
méc a n i s a t i o n  en  g é n é r a l .  
0 our  c e r t a i n e s  o p é r a t i o n s , l e  c h e v a l  e s t  t r ès  appr é c i é  po ur 
sa rapi d i t é  et s a  man i a b i l i t é .  C ' e s t  l e  c a s  du  sem i s  a v e c  un  s e u l  
semo i r  e t  d a n s  u n e  m o i n d r e  m e s u r e  du  s o u l e vage . C e s  deux  o p é r a t i o n s ,  
a c t u e l l em e n t  p r a t i q u e m e n t  comp l è t emen t  méca n i s é e s , l a i s s e n t  une  
p l ace  i mpor t a n t e  à l a  t r a c t i o n  équine  ( e n v i r o �  le  1 / 3  d e s  sup e r ­
f ic i e s  au  s em i s  comme au  s o u l e v age ) .  L a  t r a c t i o n  b o v i n e ,  en  
c o u v r a n t  e n v i ron  l e s  2 / 3  des  supe r fi c i e s , n ' a  g uère  p r o g r e s s é  en  
v a l eu r  r e l a t i v e  qu ' a u d é t r i me n t  de  l a  t r a c t i o n  a s i ne e t  du  t r a v a i l  
manue l .  
Pour  l e s  t r a v a u x  p l u s  l o u r d s , c omme l e s  p r é p a r a t ions  d u  s o l  
en  sec  à l a  de n t ,  l e s  r e p r i s e s  de  b i l l o n s , l e s  l a b o u r s  e t  l e s  
b u t t a g e s - b i l l o nag e s , l a  t r a c t i o n  b o v i ne e s t  e n c o r e  en  mesure  de  
gagner  du  t e r r a i n , c e s  o p é r a t i on s  n ' é t a n t  p r a t i q uement  p a s  ré a l i ­
sées  p a r  l e s  c h e v a u x  e t  n ' é t a n t  p a s  e n c o r e  géné r a l i s é e s .  
P o u r  d ' a u t r e s  o p é r a t i o n s  ne  n é c e s s i t a n t  p a s  un e f for t de  
t r a c t i on t r o p  impo r t a n t  ( p r é pa r a t i o n  du  s o l  e n  hum ide  e t  s a r c l a g e s  
. . .  / . . .  
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à fa i b l e  i n t e r l i gne  0 , 60 m s u r  a r a c h i d e ) ,  l e  c heva l  peut  cont i n u e r  
à concurrencer  l e s  b o v i n s , s u r t ou t  s i  l 'é q u i pement  de  l ' e x p l o i ta­
t ion  e s t  léger  ( ho u e  - s i n e ) .  L ' acqu i s i t i on  d ' é qu i peme n t s  l o u r d s  
( A r iana  s u r t o u t ) d o n n e  l a  s up é r i o r i t é  aux  b o v i n s  en  capac i t é  d e  
t r a v a i l .  
C O N C L U S I O N 
L a  r éu s s i t e de l a  d i f f u s i o n  de l a  t r ac t i on bov i n e  dans  l e  
cadre  d e s  u n i t é s  e x p é r i men t a l e s  du  S i ne - S a l oum  e s t  à r a t tacher  
à un  e n s emb l e  de con d i t i on s  t rè s  complexe:. La  p l upar t  de  ces  
cond i t i on s  ont  é g a l ement  p r é v a l u  dans  l a  zone  de d é v e l oppement  
v o i s i n e ( SA TEC  p u i s  SOOEVA ) .  R a r e s  s on t  les  s i tu a t i o n s  g l o b a l e ­
m e n t  a u s s i  f a v o r a b l e s  d a n s  l a  p l up a r t  d e s  p a y s  e t  des  r é g i o n s  en  
z one  t r o p i c a l e .  
L a  d i f fu s i o n d e  l a  t r a c t i o n b o v i n e  e s t  u n  p r o c e s s u s  de  
longue  h a l e i ne e x i ge a n t , s u r  l a  durée  d ' une  g é n é r a t i o n  au m o i n s , 
un e f fo r t  p é renne  de m a i n t i en de cond i t i o n s  fa v o r a b l e s .  
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